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1Indledning 
 
De seneste år har været præget af en global finanskrise, det går dårligt også for den danske 
økonomi. Mediebilledet er præget af historier om massefyringer og stigende fattigdom, men også af 
kritik af regeringens håndtering af den stigende arbejdsløshed. I september 2010 sendte Magasinet 
PENGE programmet ”Regler og bøvl kvæler indsats for ledige” på DR1. Her blev regeringens tiltag 
for de ledige diskuteret. Der var blandt andet fokus på hvor lidt tid, socialrådgiverne reelt har til 
kontakt med de arbejdsløse borgere, ud af en time går de 48 minutter til forskelligt administrativt 
arbejde. Der er altså 12 minutter til at finde ud af, hvad den enkelte arbejdsløse har brug for for at 
komme i arbejde igen. Der blev i programmet ”Regler og bøvl kvæler indsats for ledige” stillet 
spørgsmål ved den hollandske model, der ligger til grund for det danske aktiveringssystem. Især 
kan det undre, at de danske politikere holder så stædigt fast i denne model, når man i Holland er 
nået til den konklusion, at den er ineffektiv. Man derfor har ændret den i Holland (PENGE 2010).  
Det kan ikke undre, at de arbejdsløse hurtigt kommer til at føle sig overset og dårligt behandlet af 
samfundet, de bliver ikke set som andet end blot endnu et nummer i køen. Det er også dette, der 
ligger til grund for, at Peder Bæk stiftede foreningen ”Behandl os ordentligt selvom vi er 
arbejdsløse”. Foreningens formål er ikke blot at råbe politikerne op, men også at give de arbejdsløse 
en følelse af fællesskab, at give dem et tilhørssted, så de igen bliver en del af samfundet. Peder Bæk 
startede med en lokal afdeling i Skive, men inden for få måneder spredte foreningen sig. Her sidst i 
2010 er der over 30 lokalafdelinger (Behandl os ordentligt selvom vi er arbejdsløse 2010).  
Særligt de ufaglærte er hårdt ramt af de mange fyringer, da en stor del af deres arbejdspladser enten 
er blevet nedlagt eller blevet flyttet til udlandet. Samtidig er der ikke opstået nye arbejdspladser for 
netop denne gruppe af borgere.  
Der har i flere år været et stort fokus på, hvor vigtig uddannelse er for samfundets udvikling. For at 
sikre landets fremtidige konkurrenceevne skal befolkningen igennem uddannelse være fleksibel og 
rig på kompetencer. Dette kan blandt andet ses i lyset af, den rolle begrebet livslang læring spiller 
både på et politisk, arbejdsmæssigt og uddannelsesmæssigt plan (Weber 2002).   
Arbejde ses som en uundgåelig komponent i opskriften på det gode liv, hvilket helt naturligt har 
medført, at staten forventer, at de ufaglærte arbejdsløse ønsker at uddanne sig, så de igen kan blive 
lykkelige og selvforsørgende borgere. 
2Motivation 
 
Grundet den globale finansielle krise er antallet af arbejdsløse i Danmark steget, dette er en 
problematik, der ikke blot har samfundsmæssige konsekvenser, men i mindst lige så høj grad har 
personlige konsekvenser for de arbejdsløse.  
Vi blev gennem programmet ”Regler og bøvl kvæler indsats for ledige” opmærksomme på, hvor 
stor problematikken omkring effekten af de danske aktiveringsregler er. Det vi blev mest 
forundrede over, var håndteringen af de arbejdsløse som en gruppe i stedet for som enkelte 
individer. Vi blev derfor hurtigt enige om, at vi ville skrive et projekt, der tog udgangspunkt i, 
hvordan den enkelte arbejdsløse oplever sin livssituation. Det var derfor klart, at vi ville skaffe 
empiri igennem livshistorieinterviews. 
Udviklingen i samfundet gør, at især de ufaglærte arbejdsløse vil have svært ved få et arbejde (igen) 
uden at skulle tage en uddannelse. Vi finder det særligt interessant fordi, at denne situation er 
højaktuel og enestående. Det er først igennem de senere år, at de ufaglærtes arbejdspladser 
forsvinder fra det danske samfund. Dette har medført et politisk fokus på de ufaglærte arbejdsløse 
som tabt ressource, der er derfor opstået et udtalt krav om uddannelse. Vi finder det i denne 
kontekst interessant at lære om vores informanters livsverden og om deres drømme og 
forventninger til fremtiden. Indebærer det et job og eventuelt en formaliseret uddannelse, eller er de 
tilfredse med deres tilværelse, som den ser ud nu?  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3 Problemfelt og problemformulering 
 
De ufaglærte arbejdsløse står i en helt unik situation. Den type job, de tidligere besad, er grundet 
globaliseringen og udviklingen af det senmoderne samfund ved at forsvinde fra det danske 
arbejdsmarked. Derfor stilles der nye krav til de ufaglærte om at tage en uddannelse, der kan være 
til gavn for både individ og samfund. 
Da vores informanter er uden uddannelse, oplevede vi en dobbelthed i deres syn på uddannelse. 
Dette kom til udtryk ved deres bevidsthed om kravet om uddannelse, selvom dette muligvis ikke 
opleves som en oplagt mulighed. Vi finder det derfor interessant at undersøge, hvordan 
informanterne opfatter samfundets krav om uddannelse. Dette leder os frem til vores 
problemformulering:  
Hvilke modsætninger og ambivalenser oplever ufaglærte arbejdsløse i forhold til det 
samfundsmæssige krav om uddannelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Metode 
 
Vores videnskabsteoretiske vinkel til dette projekt er kritisk teoretisk.  
Henrik Kaare Nielsens tekst ”Emancipation eller statslig instrumentalisering - kritisk teori og 
diskussion om livslang læring” har til formål at give en kritisk teoretisk forståelsesramme for 
fænomenet livslang læring. Den er fra bogen Læring på livstid?- Livslang læring mellem oplysning 
og vidensøkonomi, der er redigeret af Kristen Weber. 
Teksten tager primært udgangspunk i de senere kritiske teoretikere Habermas, Negt og Honneth 
(Kaare Nielsen 2002, s. 81). 
Kaare Nilsen skriver, at kritisk teori bygger på tre forskellige referencerammer: 
• Forståelsen af samfundsmæssige forhold kommer fra den ikke-dogmatiske neomarxisme, 
det er især inspireret af Georg Lukács’ og Karl Goschs arbejde i begyndelsen af 1920’erne. 
• Individdannelsen forsøges at belyses ved hjælp af Freuds psykoanalyse. 
• Det normative og herunder emancipationsperspektivet fås fra oplysningsfilosofferne og det 
revolutionære borgerskabs visioner om, at man igennem oplysning og dannelse kan opnå 
individets frihed, den humane fornuft og den herredømmefri, offentlige kommunikation, 
hvilket skal være retningsgivere for kultur og samfundsudviklingen. 
(Kaare Nielsen 2002, s.82) 
Man forsøger igennem denne komplekse kobling af referencerammer at sammentænke individuelle 
livshistoriers processer med processer på samfundsplan. I den kritiske teori antager man, at 
samfundsplan og individplan koordinerer og rammesætter hinanden, der er altså tale om en subjekt-
objekt-dialektik. Kaare Nielsen skriver, at udviklingen altid tager form i de historisk specifikke 
brydningsforhold mellem de forskellige procestyper. 
I den kritiske teori ses subjektet som værende komplekst. På den ene side er det subjektets ageren, 
der danner og udvikler kulturen og samfundet, og på den anden side er subjektet begrænset af kun 
at have delvis indsigt i den historisk-sociale kontekst, det befinder sig i (Kaare Nielsen 2002, s. 82). 
Subjektets forståelse af konteksten ligger ifølge denne teori under for den kapitalistiske økonomi og 
teknokratiets uigennemsigtighed, hvilket Honneth skriver om i teksten ” Moralbevidsthed og socialt 
klasseherredømme – Nogle vanskeligheder i analysen af det normative handlingspotentiale”, som vi 
vil behandle senere.  
Kaare Nielsen skriver, at subjektet i den kritiske teori skal tænkes i praksis- og erfaringskategorier, 
og at det menneskelige subjekts autonomi er relativ og altid under tilblivelse og pres (Kaare Nielsen 
2002, s.82).  
 
Vores primære fokus i dette projekt vil være på den enkelte ufaglærte arbejdsløse. 
Derfor har vi valgt at foretage livshistorieinterviews. Det stod klart, at vi grundet projektets 
størrelse måtte begrænse os i mængden af interviews, og vi har derfor valgt blot at foretage to.  
Vi havde en forestilling om, at vi kunne komme i kontakt med vores informanter igennem det 
lokale jobcenter. Dette viste sig ikke at være muligt. Vi blev derfor rådet til at kontakte projektet 
Stifinder, der er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb for ledige unge mellem 18 og 40 år. 
Vi ønskede, at vores informanter skulle være mellem 30 og 50 år. Argumentet for dette er, at de 
således er over den alder, hvor de fleste påbegynder en uddannelse, men at de samtidig har mange 
år tilbage på arbejdsmarkedet. 
Vores kontaktperson i Stifinder, Ingrid Kristensen, fandt to informanter til os, der passede til vores 
kriterier. Den ene var Mette på omkring 40 år, og den anden var Claus på omkring 30 år. De var 
begge ledige, uden uddannelse og villige til at låne os noget af deres tid.  
Vi valgte at sende Ingrid en mail (Bilag 1), som hun kunne sende videre til informanterne. Mailen 
handlede om hvilken type projekt, vi skriver, om hvad interviewene vil omhandle, om 
anonymisering og om deres ret til at bestemme, om det færdige projekt må være tilgængelig på 
universitetsbiblioteket. Med denne mail ønskede vi at forberede informanterne til interviewet og at 
få interviewsituationen afmystificeret for herved at spare informanterne for en eventuel nervøsitet 
op til interviewet. Vi kontaktede også vores informanter telefonisk inden interviewet for at aftale tid 
og sted og for at høre dem ad, om de havde eventuelle spørgsmål.  
For at forberede os selv til interviewet skrev vi en række overordnede interviewspørgsmål (Bilag 2), 
som vi ønskede besvaret gennem interviewet. Vi byggede interviewene op efter erfaringer fra 
tidligere projekter og fra vores undervisning i metode.   
Vi havde på forhånd delt rollen som interviewer og observatør i mellem os. Vi skiftedes, så vi 
kunne lære af begge roller.  
Vi er klar over, at vi som universitetsstuderende på en uddannelse, der hedder pædagogik og 
uddannelsesstudier, repræsenterer en glæde og en interesse for uddannelse, som vi sikkert ikke deler 
med vores informanter. Vi oplevede under interviewene, at vores informanter italesatte uddannelse 
anderledes, end vi forventer, at de ville have gjort, hvis der var tale om en samtale med andre uden 
uddannelse. Dette var tydeligst i vores interview med Mette, men vi mener også, at det var tilfældet 
i interviewet med Claus.    
Under interviewene forsøgte vi så vidt muligt at lade være med at stille for mange spørgsmål og lod 
informanterne holde lange pauser for på den måde at give plads til informanternes fortælling.  
Vi har igennem interviewene opnået en stor viden om Mettes og Claus’ livshistorier.  
Dette vil vi bruge til at belyse informanternes eget syn på deres hverdag, derudover ønsker vi at 
redegøre for hvilken baggrund informanterne kommer fra, da dette kan sige noget om den situation, 
de befinder sig i på nuværende tidspunkt. Målet med interviewene er at vise, hvordan informanterne 
italesætter deres egne erfaringer og den viden, de har tilegnet sig gennem deres liv. Med dette vil vi 
undersøge hvilke modsætninger og ambivalenser, de ufaglærte arbejdsløse har i forhold til de 
samfundsmæssige krav om uddannelse. 
Vores mål med projektet er dermed ikke at have et entydigt facit for, hvordan undervisningen af de 
ufaglærte skal tilrettelægges, for at motivationen er til stede, men at skabe en forståelse for det 
enkelte menneskes situation.  
Vi har valgt at anvende den kritiske teori til at belyse problematikken. Dette giver os mulighed for 
at undersøge hvilken rolle, informanternes erfaring spiller. Vi vil anvende Axel Honneths teori om 
anerkendelse for at belyse, hvordan det at være arbejdsløs påvirker informanternes liv og den rolle, 
de har i samfundet.  
Dette åbner op for en diskussion af informanternes mulighed for frigørelse gennem anerkendelse. 
Vi vil desuden anvende Henning Salling Olesen og Kirsten Weber til at undersøge, hvilken rolle 
informanternes hverdagsbevidsthed og erfaring spiller i deres syn på deres hverdagsliv. Dette giver 
os mulighed for at se hvilken værdi, de tillægger uddannelse, og hvad der lægger til grund for dette.  
Gennem begreberne anerkendelse, hverdagsbevidsthed og erfaring vil vi undersøge informanternes 
forståelse af ”det gode liv”, hvad dette indebærer, og hvad der skal til for, at informanterne opnår 
dette. 
     
 
5 Forforståelse 
 
Da vores informanter ikke har en uddannelse, har vi en forventning om, at de forholder sig skeptisk 
til formålet med en uddannelse, eller at de ikke har magtet at tage en. 
Vi er tilbøjelige til at anskue uddannelse som noget essentielt ved det senmoderne samfund. Det er 
derfor naturligt for os, at mennesker i denne historiske kontekst har lyst til at uddanne sig. Det 
undrer os derfor, når mennesker undgår at tage en uddannelse.  
Vi forventer desuden, at det kulturelle fællesskab, informanterne er opvokset i, og som de er en del 
af i dag, ligeledes er præget af mennesker uden eller med meget korte uddannelser. Dermed har vi 
en forventning om, at uddannelse ikke har været en gældende norm eller er blevet tillagt værdi i 
deres hverdagsliv. 
I og med at vores informanterne går på Stifinder, har vi en forventning om, at de er interesserede i 
at blive afklarede om deres ønsker til uddannelse.  
Det psykoanalytiske aspekt i den kritiske teori leder os til en forventning om, at informanternes 
opvækst og tidlige erfaring med skolesystemet har bevirket den situation, de befinder sig i i dag.  
Grundet vores teoretiske forankring i den kritiske teori har vi en forestilling om, at 
samfundsordenen er skabt efter de højtuddannede, herskende klassers normer og værdier. Vi 
forventer, at vores informanter tilhører de socialt undertrykte lag, og at samfundsordenen derfor 
ikke stemmer overens med deres normer og værdier. Informanterne kan derfor forventes at opleve 
en dobbelthed mellem deres erfaringer og samfundets orden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Kontekst 
 
Vi vil i dette afsnit redegøre for, hvilke krav de ufaglærte arbejdsløse mødes af fra systemets side, 
disse informationer finder vi på beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Desuden vil vi ud fra 
Kirsten Webers indledning til bogen Læring på livstid? – livslang læring imellem oplysning og 
vidensøkonomi redegøre for udviklingen inden for diskursen om livslang læring, dette vil vi gøre for 
at kunne forstå de ovenfor beskrevne krav, der bliver stillet til de ledige. 
 
6.1 Kravet til de ufaglærte arbejdsløse  
På beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan man læse om, hvordan proceduren er, når en borger 
bliver arbejdsløs, og om regeringens politik på området.  
Det er generelt på hele denne internetside, at der skrives om, at ledige skal aktiveres og motiveres. 
Den handlende kraft kommer altså fra systemets side og ikke fra borgernes. Det samme ligger i 
selve navnet på ministeriet, her er det underforstået at borgere skal beskæftiges.  
Under ”Fakta om langtidsledige (Beskæftigelsesministeriet C, 2010)” kan man læse, at en 
langtidsledig er en borger, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i mindst 80 % af det 
seneste år. Der står desuden på denne side, at ufaglærte og indvandrer er i en større risikogruppe for 
at blive langtidsledige end andre borgere, at den aldersgruppe, hvor flest er arbejdsledige er de 25-
29-årige, og at kvinder oftere er langtidsledige end mænd. De ufaglærte kaldes her ”personer uden 
en erhvervskompetencegivende uddannelse”. 
Desuden kan man under ”Fakta om langtidsledige” læse, at man i højere grad end tidligere aktiverer 
langtidsledige, og at størstedelen af denne aktivering består af vejledning og opkvalificering. Dette 
er tilfældet på trods af, at man på samme side kan læse, at ministeriet vurderer, at den mindst 
effektive indsats er vejledning og opkvalificering, mens den bedste effekt for aktivering af 
langtidsledige findes ved aktivering i private virksomheder. Der er desuden erfaring for, at en tidlig 
indsats er mere effektiv i end en sen. 
På beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan man også læse om ”den aktive 
beskæftigelsesindsats” (Beskæftigelsesministeriet A, 2010), hvis mål er at få den ledige i arbejde så 
hurtigt som muligt, så vedkommende igen kan forsørge sig selv og sin familie ved egen hjælp. 
En del af den aktive beskæftigelsesindsats er det kontaktforløb, som en borger, der er blevet ledig, 
skal igennem (Beskæftigelsesministeriet D, 2010). Inden for den første måned skal den ledige møde 
op til en CV-samtale, og hver tredje måned skal den ledige møde op i jobcentret til en jobsamtale, 
hvor man diskuterer jobsøgningen, konkrete jobs og eventuelt beskæftigelsesfremmende aktiviteter. 
Hvis den ledige er medlem af en A-kasse, har denne desuden pligt til at holde rådighedssamtaler 
med den ledige hver tredje måned.  
En anden del af den aktive beskæftigelsesindsats er ”den beskæftigelsesrettede aktivering” 
(Beskæftigelsesministeriet B, 2010). Om denne kan man læse, at den ledige efter ni måneders 
ledighed både har ret og pligt til at komme i aktivering. Der gælder specielle regler for unge under 
30 år og for seniorer over 60 år. Men da vores målgruppe er ledige mellem 30 og 50 år, gælder 
reglen om de ni måneder for dem. Herefter skal den ledige igen i aktivering hver sjette måned, hvis 
vedkommende er blevet forsørget af det offentlige i de seks måneder. Jobcentrene kan benytte sig af 
tre forskellige tilbud i aktiveringen af den ledige. Det ene er vejledning og opkvalificering, det 
andet er virksomhedspraktik og tredje er ansættelse med løntilskud. 
Aktivering med henblik på vejledning og opkvalificering består af korte vejlednings- og 
afklaringsforløb, disse må højest vare i alt seks uger. Stifinder er et eksempel på et sådant forløb. I 
regeringens udspil ”Stærkere ud af krisen – Bekæmpelse af langtidsledighed” fra maj 2010 kan man 
læse, at man i en aftale om målretning af aktiveringsindsatsen fra februar 2009 enedes om at fjerne 
den ovennævnte begrænsning på seks uger for ledige uden en såkaldt erhvervskompetencegivende 
uddannelse. Dette ville man gøre i en forsøgsordning, der skal vare i tre år og dermed frem til 
midten af 2012 (Beskæftigelsesministeriet E, 2010, s.1). Da vores informanter er uden uddannelse, 
hører de ind under denne ordning.  
I et punkt i udspillet fra maj 2010 anbefaler man, at man begynder at screene kontanthjælps-, 
starthjælps- og dagpengemodtagere over 30 år, der ikke har en uddannelse, og som henvender sig i 
jobcentrene, for vanskeligheder med regning, skrivning og læsning. Det er så meningen, at 
jobcentrene skal få mulighed for at sikre, at den ledige kan deltage i regne-, læse- eller skrivekurser 
(Beskæftigelsesministeriet E, 2010, s.2) Dette forslag vil, hvis det bliver gennemført, også dække 
vores informanter. 
6.2 Kravet om livslang læring 
Alene det, at vores informanter deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, vidner om en 
filosofi, hvor det aldrig er for sent at lære. Diskurser om livslang læring bliver behandlet i bogen 
Læring på livstid? – livslang læring imellem oplysning og vidensøkonomi. Bogens titel afslører, at 
der er forskellige tilgangsvinkler til livslang læring, og at der fra oplysningstidens emancipatoriske 
værdier til nutidens økonomiske realiteter er sket en udvikling i forståelsen af livslang læring. 
Kirsten Weber skriver blandt andet, at der fra 1980’erne til 1990’erne er sket en forandring i synet 
på efteruddannelse. Mens det i 1980’erne blev set som en anerkendelse og et frynsegode, blev det 
1990’erne en nødvendighed, som arbejderne måtte indstille sig på (red. Weber 2002, s. 8-9). 
Overalt i Webers tekst ligger der en dobbelthed i synet på livslang læring, for eksempel skriver hun, 
at mens nogen har en positiv indstilling til den stigende mængde af voksenuddannelse, er der også 
grupper, der værger sig mod uddannelse og slet ikke ser det som et gode. Hun kalder livslang læring 
for et samfundsmæssigt paradoks og skriver, at imens udbuddet standardiseres, bliver de 
individuelle valgmuligheder flere. Det der for den ene er en chance, kan være en risiko for den 
anden (red. Weber 2002, s. 11). Weber ser også en dobbelthed i synet på livslang læring i 
Lissabontraktaten fra 2001. Hun skriver, at viden og kompetencer med denne traktat nu skal sikre 
de europæiske samfunds fremtid, og at der i traktatens ordlyd er en dobbelthed af økonomisk 
konkurrenceevne og social samvittighed. Arbejdet bliver betegnet som en del af det gode liv, men 
på grund af globaliseringen risikerer man, at arbejdspladser forsvinder. På den måde bliver 
mennesker både set som investeringsobjekter, der skal sikre udviklingen, og som potentielle ofre for 
den samme udvikling (red. Weber 2002, s. 11-12). 
Henrik Kaare Nielsen argumenterer i kapitlet ”Emancipation eller statslig instrumentalisering - 
kritisk teori og diskussion om livslang læring” fra samme bog for, at man kan se diskursen om 
livslang læring som en koloniseringsdiskurs. Dette begrunder han med, at mens livslang læring i 
1970’erne var en emancipatorisk og livsverdens orienteret strategi fra fagforeningernes side, blev 
det i løbet af 1990’erne en vigtig del af uddannelsespolitikken, hvor målet var at sikre statens 
internationale konkurrenceevne. Der er altså sket en forskydning, fra at livslanglæring blev set som 
en selvregulerende dannelsesproces, til at det er et krav, samfundet har til individet. Han kritiserer 
desuden diskursen om livslang læring for stadig at tage udgangspunkt i livsverdenen, mens dette i 
praksis ikke er tilfældet. (Kaare Nielsen 2002, s.84-85). 
 
 
 
 
 
  
7Teori 
7.1 Axel Honneth og anerkendelse 
Igennem interviewene blev det tydeligt, at informanterne oplever en mangel på anerkendelse i 
”Honnethiansk” forstand. Vi vil derfor benytte os af Axel Honneths teori om kampen om 
anerkendelse. 
Honneth forholder sig kritisk teoretisk til individets emancipatoriske projekt. Han viser igennem sin 
teori, hvordan anerkendelse er en nødvendighed for menneskets frigørelse og dermed for det gode 
liv.   
7.1.1 Anerkendelse 
Ifølge Honneth findes der tre anerkendelsessfærer: 
•  Den private sfære består af familie og venskab, her får individet emotionel anerkendelse og 
kærlighed, hvilket er en forudsætning for fundamental selvtillid og for overhovedet at kunne 
indgå i intersubjektive forhold. I denne sfære er der en symmetrisk relation mellem 
individer. Kærligheden anses kun for at være en emotionel form for anerkendelse. 
• Den retslige sfære består af retslig anerkendelse og almen respekt. Herigennem får individet 
selvrespekt og selvagtelse som fuldgyldig borger, hvilket er en forudsætning for realisering 
af autonomi. Den retslige anerkendelse er kun en kognitiv kategori. 
• Den solidariske sfære består af kulturelle, politiske og arbejdsmæssige fællesskaber. 
Igennem fælles normer og værdier danner disse grundlag for selvværdsættelse. Denne 
kategori er både emotionel og fornuftbaseret. 
(Honneth 2006, s. 11-12) 
7.1.2 Ringeagtelse 
Honneth skriver, at der er noget sårbart i menneskets væsen, der for at kunne opbygge sit ”jeg” må 
have billigelse af andre. Dette gør, at hvis mennesket erfarer at blive nedværdiget og ringeagtet, kan 
disse krænkelser betyde at identiteten bryder sammen (Ibid., s. 175). Det er desuden igennem 
ringagtelse, at de samfundsmæssige aktører bliver i stand til at erfare, at de nægtes anerkendelse 
(Ibid., s. 128). 
Ligesom at mennesket kan anerkendes på tre niveauer, mener Honneth, at ringeagt også kan 
opdeles i tre.   
• Den første form for ringeagt sker ved overgreb, hvor personens frie magt over sin egen krop 
fratages ved magt, det kunne for eksempel være ved vold, tortur eller voldtægt. Denne 
ringeagt påvirker menneskets integritet og virker krænkende og ydmygende. En sådan 
krænkelse kan give varige mén på tilliden til, at man har autonomi over sin egen krop. 
Hvilket det menneskelige subjekt har etableret igennem kærlighed. Den ødelægger altså 
subjektets elementære selvtillid. Honneth skriver, at man her kan tale om en psykisk død 
(Ibid., s. 176-179). 
• Den anden form for ringeagt består i at miste de rettigheder, man som person kan forvente at 
få opfyldt, så man kan deltage i samfundet på lige fod med andre. Hvis disse rettigheder 
fratages individet, bliver det udelukket fra en del af samfundets praksis, men det mister også 
tilliden til, at det besidder en moralsk dømmekraft. Dermed mister subjektet også 
muligheden for at kunne deltage som en ligeberettiget interaktionspartner. Ligesom man på 
det første plan talte om en psykisk død, kan man på dette plan tale om en social død (Ibid., s. 
177-179). 
• Den sidste form for ringeagt er den, der opstår, når et individs eller en gruppes værdier 
mødes med ringeagt. Dette sker fx ved nedvurdering af bestemte selvrealiseringsformer og 
levemåder. Man mister herved muligheden for den selvværdsættelse, man får ved solidarisk 
at blive anerkendt for ens karakter, evner og muligheder (Ibid., s. 178-179). 
7.1.3 Social kontrol af uretsbevidstheden 
I artiklen ”Moralbevidsthed og socialt klasseherredømme – Nogle vanskeligheder i analysen af det 
normative handlingspotentiale” argumenterer Honneth for, at der findes et socialt 
klasseherredømme, hvor nogle lag i samfundet bliver undertrykt. Han nedfælder ligeledes bud på, 
hvordan dette herredømme bliver vedligeholdt ved hjælp af social kontrol. Honneth skelner mellem 
socialt kvalificerede og socialt undertrykte lag. Han mener, at hvor de socialt kvalificerede lag 
udvikler normsystemer, der er logiske og sammenhængende, og som bekræfter samfundsordenen, 
består de undertrykte lags samfundsmoral af usammenhængende og modsatrettede 
retfærdighedsforestillinger. Samfundsordenen virker altså ikke overskuelig og meningsfuld, men 
giver de socialt undertrykte, det Honneth kalder en uretsfølelse (Honneth 2003, s. 56). 
Honneth mener, at i et samfund hvor ens livschancer i høj grad bygger på uddannelsesresultater, vil 
der være en ulige fordeling af chancerne for social anerkendelse (Ibid., s. 70). Dertil kommer at de 
socialt undertrykte ofte er henvist til arbejde, der er monotont, initiativløst og underkastet megen 
kontrol. Han skriver, at arbejdernes hverdag giver dem erfaringer om systematiske lovovertrædelser 
og krænkelser af normer, og at de derfor ved hjælp af deres specifikke viden, forsøger at bevare 
deres kontrol over arbejdet. Her er der ifølge Honneth tale om en arbejderkamp(Ibid., s. 71).  
Honneth skriver om to virkemidler for den sociale kontrol af uretsbevidstheden. Det ene er de 
kulturelle udelukkelsesprocesser, der er eksisterende blandt andet i den offentlige uddannelse, i 
kulturindustriens medier og i det politiske rum. Her bliver artikulationsevnen for uretsbevidstheden 
lammet(Ibid., s. 62).  
Det andet virkemiddel er de institutionelle individualiseringsprocesser, der alle er statslige eller 
erhvervsorganisatoriske strategier. Ved hjælp af individualisering og fokus på de enkeltes 
livsprojekter, er der lagt et slør over klasseaspektet i problematikken(Ibid., s. 63). 
Dertil kommer at de laveste samfundslag i deres hverdag ikke møder krav eller pres til at kunne 
afpersonalisere egne handlingsnormer, og at deres arbejdsfunktioner ikke kræver et overblik over 
samfundets sociale livs- og interessesammenhænge. 
På den måde er det gjort besværligt at skabe en solidarisk mobilisering af en uretsfølelse og 
derudfra skabe en uretsbevidsthed (Ibid., s. 63).  
Vi vil igennem Honneths begreber om anerkendelse, ringeagt og uretsfølelse belyse de ufaglærte 
arbejdsløses længsel efter anerkendelse i et livshistorisk perspektiv samt deres manglende evne til at 
skabe sammenhængende forståelse af samfundets opbygning.  
7.2 Hverdagsbevidsthed og erfaring 
Vi vil anvende Henning Salling Olesen og Kirsten Weber til at begrebsliggøre hvilken rolle, 
informanternes hverdagsbevidsthed og erfaringer spiller i deres syn på uddannelse. 
Til dette vil vi anvende Henning Salling Olesens bog Voksenundervisning – hverdagsliv og erfaring 
samt Kirsten Webers Ph.d.-afhandling Ambivalens og erfaring: Mod et kønsdifferentieret 
læringsbegreb. 
Teorien om hverdagsbevidsthed er udviklet af Thomas Leithäuser som led i et empirisk 
undersøgelsesarbejde. Teoriens formål er at sammenfatte den måde, individet opfatter og reagerer 
på det moderne hverdagsliv (Salling Olesen, 1985, s. 112). Individet udvikler ikke blot 
handlingsrutiner, men også ”holdninger, følelser og bevidsthed som knytter sig til hvert af de 
elementer og til den struktur som hverdagslivet har (Ibid., s. 113).” Hverdagsbevidstheden skabes i 
samspil med de mennesker, individet omgiver sig med. Det er en social mekanisme, der muliggør 
en tilknytning til og accept af omverdenen med de modsatrettede erfaringer, man gør sig her. 
Individets hverdagsbevidsthed er i høj grad påvirket af de forskellige livsfaser: barndom, ungdom, 
uddannelsesliv, arbejdsliv med flere, som Kirsten Weber inddeler livshistorien i. Disse faser er 
blandt andet påvirket af, hvor individet boede og de familiemæssige og de arbejdsmæssige forhold. 
Derudover har den historiske og samfundsmæssige kontekst også en afgørende rolle. Det er dog 
vigtigt at være opmærksom på, at forskellige individer bliver påvirket af samme historiske og 
samfundsmæssige kontekst forskelligt (Weber, 1995, s. 37).  
Individet udvikler bevidsthedsmæssige strategier, der gør det muligt at klare hverdagens rutiner. De 
bevidsthedsmæssige strategier bliver udviklet gennem de erfaringer, individet gør sig. De er dermed 
forankret i individets livshistorie (Ibid, s. 37). 
Hverdagsbevidstheden er en måde for individet at dæmpe angst og reducere konflikter (Salling 
Olesen, 1985, s. 113). Disse konflikter opstår, når individet grundet de mange skift og krav i 
hverdagen er nødt til at tilsidesætte egne behov og prioritere visse aspekter af hverdagen højere end 
andre (Weber, 1995, s. 35). Gennem hverdagsbevidstheden opstår der hos individet en 
segmentering, der knytter følelser, holdninger og bevidsthed til hvert af de aspekter, der findes i 
hverdagslivet og den struktur, som dette har (Salling Olesen, 1985, s.113). På denne måde kan 
individet forskyde visse elementer og reaktionen på disse fra ét aspekt af hverdagslivet til et andet 
(Ibid., 114).  
Hverdagsbevidstheden er altså betinget af den historiske samfundsmæssige udvikling, der har 
medført et samfund, der er delt i sfærerne arbejde og reproduktion. Det er denne udvikling, der har 
medført individets behov for at kunne segmentere de forskellige aspekter af hverdagslivet (Ibid, s. 
113 og s. 119).  
Hverdagsbevidsthedsbegrebet kan bruges til at sige noget om individets behov for at danne og 
bibeholde legitime forklaringer for prioritering og ageren i det senmoderne samfund. For at opnå en 
dybere forståelse af hvordan disse legitime forklaringer og forståelser produceres hos individet, er 
det relevant at se på erfaringsbegrebet. Brugen af erfaringsbegrebet bevirker også, at individet 
igennem erfaringsbearbejdelse har mulighed for at udvikle hverdagsbevidstheden. 
Henning Salling Olesen anvender Negts erfaringsbegreb. Her forstås erfaring som en ”(…) 
produktiv bearbejdningsproces hvor man bevidst bearbejder sin egen realitet med henblik på at 
gøre noget ved den (Salling Olesen, s.136-137).” Erfaringen opnås dermed ikke blot ved, at 
individet iagttager sin omverden, men derimod i bearbejdelsen af disse iagttagelser. Erfaringerne 
dannes ligesom hverdagsbevidstheden på baggrund af den historiske samfundsmæssige kontekst og 
den position, individet befinder sig i (Salling Olesen, s. 137).  
Henning Salling Olesen anvender erfaringsbegrebet til at beskrive den vekselvirkning, der foregår 
mellem individets psyke og dets omverden. Erfaringsbegrebet kan dermed anvendes til at forstå 
”(…) indholdet i det tolknings- og fantasiarbejde som udføres, og bestemme det både i forhold til 
det indrepsykiske erfaringsrum, og i forhold til mulige sociale erfarings- og handlingsmuligheder 
(Salling Olesen, s.124)  
Salling Olesen forklarer erfaring som værende en aktiv og selektiv proces, der er bestemt af 
tidligere erfaring. Erfaringen opstår gennem bearbejdningen af hvordan verden hænger sammen og 
de muligheder, individet har for at indrette sit liv i praksis i forhold til netop denne verden (Salling 
Olesen, s. 141). Det er vigtigt at pointere, at denne bearbejdning af omverden både er påvirket af 
individets tidligere erfaringer og den omverden individet færdes i (Salling Olesen, s. 142).  
 
I det senmoderne samfund er det nødvendigt, at individet tilsidesætter egne behov og er i stand til at 
vurdere hvilke holdninger og følelser, der er relevante i de enkelte aspekter af individets 
hverdagsliv. For at kunne agere i omverden er individet nødt til, at bearbejde omverdenen. Dermed 
dannes erfaringer, der muliggør en forståelse for, hvad legitim ageren er i de forskellige sfærer. 
Individet danner derfor igennem hele livet erfaringer og forståelser af samfundets normer og 
individets egen rolle heri. Dette gør det interessant at se på individets egen erfaring som en 
uudnyttet ressource i afklaringen af de ufaglærte arbejdsløses muligheder for at tage en uddannelse.  
Ifølge Kirsten Weber er det vigtigt, at man ikke blot fokuserer på uddannelsernes funktion, men 
også på individet, der forbinder læringen og dens effekt. Uddannelse har først en effekt på 
omverdenen, når individet videreformidler den. Det er derfor relevant at se på, hvilken rolle 
individets psyke, erfaring og hverdagsbevidsthed spiller for denne videreformidling (Weber, 1995, 
s. 23).  
Gennem uddannelse tilegner individet sig normer og værdier, dette er en aktiv subjektiv proces, og 
det er dermed ikke uddannelsen, der ”påfører” individet disse. Det er derfor relevant at se på hvilke 
normer og værdier, individet har indarbejdet i forvejen, da der ofte vil være en kamp mellem 
individets eksisterende normer og værdier og de normer og værdier, individet vil tilegne sig gennem 
uddannelsen (Weber, 1995, s. 23). 
 
Alt dette lægger op til at se på informanternes livshistorie, da dette vil give os et indblik i deres 
hverdagsbevidsthed og de erfaringer, der ligger til grund for denne. Vi vil ved hjælp af begreberne 
hverdagsbevidsthed og erfaring undersøge, hvordan informanterne anskuer deres hverdagsliv 
generelt og deres muligheder for uddannelse og arbejde i særdeleshed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Læsevejledning 
For at give vores læsere en dybere forståelse for de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med 
interviewene, har vi valgt indledningsvist at beskrive baggrunden for interviewsituationerne og 
vores forventninger til informanterne.  
Vi har valgt at bygge analysen op således, at vi først gennemgår informanternes livshistorie 
kronologisk, vi har her desuden opridset deres nærmeste omgangskreds. Herefter redegør vi for de 
aspekter af deres livshistorie, vi finder særligt iøjefaldende og interessante for vores problematik. 
Dette ligger til grund for den videre analyse af interviewene, hvor vi bearbejder dem teoretisk. 
Der er igennem analysen sat citater ind fra interviewene. Her har vi skrevet de ord, 
informanterne har lagt tryk på, med fed skrift. Vi har valgt ikke at medbringe interviewerens 
opmuntrende ”ja’er” og lignende i citaterne i analysen, her har vi i stedet skrevet (xxx). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 9Interviews 
 
Informanterne i dette projekt er deltagere i projektet Stifinder. Stifinder er et vejlednings- og 
afklaringsforløb for borgere mellem 18 og 40. Formålet er uddannelses- og erhvervsforberedelse, 
dermed er vores informanter i et forløb, hvor man forsøger at motivere dem til aktivt at tage stilling 
til deres fremtidige jobmuligheder. 
Vi har valgt at fortælle vores informanter om formålet med interviewene inden, de valgte om, de 
havde lyst til at deltage. Vi mener, at det er relevant for netop denne type informanter, at de har en 
viden om, hvad der forventes, inden interviewet starter, da dette kan afmystificere det. Målet med 
dette var desuden, at de på forhånd havde tænkt over deres erfaringer med skolegang og arbejde 
samt deres drømme og ønsker til fremtiden. Det undrer os derfor, at de virkede overraskede over, at 
interviewene tog udgangspunkt i oplevelser helt fra deres barndom. Dette bevirkede, at de i 
begyndelsen af interviewene gav et kort oprids af deres livshistorie, og at det først var da, vi 
begyndte at spørge ind til denne, at de fortalte mere frit. Hvilket helt automatisk havde den 
konsekvens, at deres fortælling blev mindre indøvet.  
Vi gjorde informanterne opmærksomme på, at interviewet vil blive anvendt i vores projektrapport, 
hvor de selvfølgelig er anonymiserede, og at projektet bliver læst af vejleder og censor. Vi 
informerede dem desuden om, at de har mulighed for at have indflydelse på, om interviewet må 
offentliggøres. Begge informanterne godkendte, at de anonymiserede interviews måtte 
offentliggøres. Mette bad desuden om at få et eksemplar af projektet i håb om at kunne lære noget 
af det.  
Vi har valgt at foretage livshistorieinterviews, da vi ønsker at få et indblik i informanternes eget syn 
på deres hverdag med fokus på det, de ønsker at uddybe. 
Vi har dog valgt at have en liste med spørgsmål, som vi under interviewet kunne anvende til at 
skabe et overblik over, hvad vi havde fået at vide. 
Vi havde fået lov at låne Stifinders lokaler til at udføre interviewene i. Det så vi som en stor fordel. 
Vores eneste andre oplagte muligheder, var at interviewe vores informanter i vores private hjem 
eller på universitetet. Både det at foretage interviewene i vores hjem og på universitetet ville 
medføre, at vores informanter enten skulle transporteres, eller at de selv skulle transportere sig til 
stedet for interviewet. Desuden er universitetet et symbol på uddannelse, hvilket måske ville have 
kunnet påvirke vores informanter. En anden eventuel mulighed havde været, at vi foretog 
interviewene i informanternes hjem. Vi frygtede, at det ville føles forvirrende for både dem og os, at 
de skulle være vært og interviewperson på samme tid.  
Stifinders lokaler havde den fordel, at ingen af os var på hjemmebane. Desuden virkede stedet som 
en god ramme for en fortælling om kravene de ufaglært ledige møder. 
Vi foretog interviewene over to dage, på den måde havde vi mulighed for at evaluere det første 
interview inden, at vi begyndte det andet. Under interviewet var vi begge til stede, den ene var det 
som interviewer og den anden som observatør 
Vi valgte at møde tidligt ind på stifinder på vores første interviewdag. Vi havde taget frugt, vand, 
the og kaffe med for på den måde til dels at få en rolle som værter, desuden havde vi levende lys 
med for ved hjælp af dem at skabe en afslappet og intim stemning.  
På Stifinder blev vi mødt af en kvindelig ansat, der henviste os til at foretage interviewet i Stifinders 
kantine: ”For det var vel ikke hemmeligt, det vi skulle tale om?”. Kantinen i stifinder er et område, 
der forbinder samtlige lokaler på stedet med hinanden. Dette medfører naturligvis, at der er en stor 
trafik igennem rummet. Vi havde en klar fornemmelse af, at dette ikke ville gavne interviewet. 
Derfor spurgte vi den før nævnte kvinde, om der var en mulighed for at foretage interviewet i et 
lukket lokale. Vi fik lov til at være i Stifinders ”glasbur”. Dette er et afsides liggende og lyst rum, 
der normalt bliver brugt til vejledningsmøder for stedets brugere. Her havde vi mulighed for at 
foretage interviewet i fred for andre menneskers ører.  
Interviewene blev desuden optaget på diktafon. Diktafonen har den fordel, at man kan bevare alt, 
der bliver sagt under interviewet. Ved hjælp af diktafonen, var det efter interviewet muligt for os at 
transskribere det sagte og herved få en tekst at analysere. Vi kunne også have valgt at filme 
interviewet. Derved ville vi kunne lære mere af deres kropssprog. Dette valgte vi ikke at gøre, da 
det er det sagte, vi har i fokus. Desuden frygtede vi, at et videokamera ville virke intimiderende på 
interviewpersonerne. 
Glasburet lå i et hjørne på første sal, og de to ydervægge bestod af glas. Det var derfor muligt for 
interviewpersonen at hvile sine øjne på det udenfor, mens hun/han holdt pause i sin fortælling og 
spekulerede på hvordan, den skulle fortsætte. I glasburet var der et rundt bord med stole omkring. 
Vi valgte at sætte os således, at interviewpersonen sad i mellem os. På den måde kunne 
interviewpersonen se intervieweren og udsigten bag hende, mens interviewpersonen halvt vendte 
ryggen til observatøren. Observatørens opgave var at notere, hvordan interviewet skred frem, og 
hvordan interviewpersonens kropssprog var. Observatørens noteren kunne måske føles forstyrrende 
for interviewpersonen. Derfor så vi det som en fordel, at interviewpersonen ikke så på observatøren. 
Især i Mettes interview bevirkede denne måde at sidde på, at hun nærmest glemte observatøren. 
Hvilket muligvis har været en faktor for, hvor frit hun talte. Claus skævede under sit interview flere 
gange i retningen af observatøren. Vi havde en aftale med hinanden om, at observatøren gerne 
måtte stille spørgsmål sidst i interviewet, hvis der var noget, som hun følte, der ikke var blevet 
belyst. Dette følte vi begge to som en tryghed, når vi var intervieweren. Inden selve interviewet 
fortalte vi vores informant om vores rollefordeling og om observatørens rolle.  
Langt inde i det første interview, der var med Mette, spurgte hun os om, hvad det egentlig er, vi 
studerer. Dette havde vi nævnt i vores e-mail til vores informanter, men hun havde tydeligvis brug 
for at få det at vide igen. Vi fortalte, at vi henholdsvis studerer pædagogik og uddannelsesstudier 
kombineret med arbejdslivsstudier og pædagogik og uddannelsesstudier kombineret med offentlig 
administration. I denne forbindelse nævnte vi også, at vi ofte er uenige med den offentlige 
administration. Vi fortalte desuden, at vi ligesom hende, i flere år har arbejdet med handicappede. 
Efter denne omfordeling af roller, havde interviewet fået en anden karakter. Nu var vi jo både 
politisk og fagligt i samme båd, og hendes fortælling blev endnu mere fri. Med denne erfaring i 
bagagen valgte vi inden interviewet med Claus at give en kort præsentation af, hvem vi er. Vi er i 
tvivl om, hvorvidt dette har været positivt for interviewet. Modsat Mette havde vi intet fagligt 
fællesskab med Claus. Nogle gange virkede det som om, at det irriterede ham, at vi ikke kunne 
genkende de omgivelser, han fortalte os om for eksempel tekniskskole og lagerarbejdet.  
9.1 Mette 
Mette fortalte os, at hun har haft en god barndom, men også at den var præget af to flytninger begge 
til småbyer omkring Roskilde. Hun flyttede første gang i børnehaveklassen og anden gang i 6. eller 
7. klasse, præcist hvilket år var hun ikke helt sikker på. Hun gik på denne skole frem til, at hun tog 
tiende klasse (Bilag 3, s. 1, l. 18-s.2, l. 10). Mette har altså gået på tre forskellige folkeskoler. 
Hendes skolegang var præget af, at hun flere gange skulle søge nye venner på grund af disse 
flytninger (Bilag 3, s. 1, l. 24-26). Hun har desuden haft store problemer med læsning, skrivning 
(Bilag 3, s. 2, l. 2-3) og eksamensangst (Bilag 3, s. 28, l. 1-4). Hun roser skolerne og lærerne på 
dem med den begrundelse, at hun fik en god specialundervisning (Bilag 3, s.3, l. 2-14). Hjemme 
skulle hun hjælpe meget til. (Bilag 3, s. 6, l. 10-12).  
Efter tiende klasse fik Mette arbejde som ung pige i huset på den lokale kro, hun fortæller om dette, 
at hun der skulle arbejde døgnet rundt. Det blev for hårdt for hende, derfor fandt hun et job som ung 
pige i huset hos en familie i en lille by ved Roskilde.  Da familiens barn fik en plads i en vuggestue, 
måtte Mette igen finde et nyt arbejde. Hun kom derfor i huset ved en familie i Roskilde, hun 
fortæller, at hun arbejdede der et år (Bilag 3, s. 5, l. 16-24). Vi ved ikke noget om varigheden af de 
andre to jobs, men hun kan kun have været få måneder hvert sted. 
Herefter tog Mette på husholdningsskole i Sorø (Bilag 3, s. 3, l. 18-19). Da hun kom hjem derfra, 
arbejdede hun med lod og montage (Bilag 3, s. 3, l. 21-22). Denne tid har hun ikke fortalt 
uddybende om. 
Hun fødte sin første datter, da hun var 18-19 år (Bilag 3, s. 2, l. 24 ). Vi ved ikke andet om faderen 
til barnet end, at han er slagter og har et par sønner, den ene er ligeledes slagter (Bilag 3, s.51, l. 25-
26). Mette har ikke længere kontakt til sin ældste datters far(Bilag 3, s. 36, l. 17-23). 
Mette flyttede hjemmefra som 20-årig (Bilag 3, s. 2, l. 22) og boede altså sin første tid som mor hos 
sine forældre. 
Herefter var hun i praktik i hjemmeplejen og gik en periode derhjemme (Bilag 3, s. 3, l. 24-25). 
Fem år efter at Mettes ældste datter blev født, fik hun en ny datter med sin nuværende mand (Bilag 
3, s. 2, l. 26). Denne datter blev født to måneder for tidligt, hvilket Mette fortæller, har givet 
datteren nogle problemer (Bilag 3, s. 40, l. 23-26). Vi ved ikke hvilke. 
Mette har i sit voksenliv haft flere forskellige jobs, rækkefølgen i disse jobs er vi ikke helt sikre på. 
Hun har arbejdet på plejehjem, hvilket hun forbandt med stres(Bilag 3, s. 17, l. 11-13). Hun har 
gjort rent om natten og om aftenen, hvilket hendes mand i en periode hjalp hende med (Bilag 3, s. 9, 
l. 27 – s. 10, l. 4). Dette arbejde gav hende sovende fingre (Bilag 3, s. 9, l. 2-8). Kort efter at hun 
blev opereret for dette, fik hendes mand, der på det tidspunkt kørte taxa for specialbørn, en 
blodprop (Bilag 3, s. 10, l. 8-13). Dette skete for tre år siden (Bilag 3, s. 8, l. 25-26). Vi ved, at han 
er begyndt at arbejde igen, og at han nu arbejder i et supermarked (Bilag 3, s. 43, l. 9-11). 
Hun har også arbejdet som handicaphjælper for et par tvillingedrenge på tretten år (Bilag 3, s. 17, l. 
1-3). Vi ved ikke hvad de fejlede, men de kunne ikke tale. Desuden arbejdede Mette i en periode i 
en familie med en lille pige på tre år, der havde kræft (Bilag 3, s. 21, l. 23-24).  
Sit sidste arbejde havde Mette halvandet år, det bestod af at våge over en ældre og sygdomsramt 
mand om natten (Bilag 3, s. 4, l. 14-25 ). Dette foregik i manden og hans kones private hjem. Mette 
mistede dette job på grund af mandens død for knap et år siden, hvor hun deltog i begravelsen(Bilag 
3, s. 18, l. 6). 
I dag er Mette stadig tilknyttet et vikarbureau inden for hjælperområdet (Bilag 3, s. 3, l. 26-27). Hun 
startede på Stifinder få dage inden interviewet (Bilag 3, s. 26, l. 2). 
9.1.1 Mettes omgangskreds 
Mettes yngste datter er i dag 16 år, hun er meget hjælpsom (Bilag 3, s.41, l. 4-9) og skal på 
efterskole til næste år (Bilag 3, s. 40, l. 26). 
Den ældste datter er 21, hun bor med sin kæreste i Slagelse(Bilag 3, s. 12, l. 10). Hun har opgivet en 
uddannelse som slagter (Bilag 3, s. 41, l. 18-20), men hun er stadig tilknyttet slagteriskolen og 
arbejder nu med at lave smørebrød og salater i et supermarked (Bilag 3, s. 42, l. 8-16). Det er vigtigt 
for Mette, at datteren gør sin uddannelse færdig (Bilag 3, s. 51, l. 4 samt s. 52, l. 17-25). 
Mettes mor arbejdede i løbet af Mettes barndom på forskellige plejehjem (Bilag 3, s. 6, l. 22-23), 
mens hendes far var lastvognschauffør (Bilag 3, s. 6, l. 19). Han blev senere skraldemand. De er i 
dag i midten af tresserne og pensionister (Bilag 3, s. 67, l. 17-26). 
Mette har også en storesøster, som hun har et nært forhold til. Både søsteren og hendes mand står til 
at miste deres arbejde i begyndelsen af næste år, da den fabrik, de arbejder på, lukker (Bilag 3, s. 
12, l. 22-27). Desuden har hun en kusine, som hun også har et nært forhold til (Bilag 3, s. 11, l. 16-
22). 
De eneste veninder Mette nævner er nogle kvinder, hun for et halvt år siden har genfundet igennem 
facebook. Dem gik hun på husholdningsskole med i sin ungdom. Hendes kontakt med dem foregår 
via hendes mobiltelefon og internettet(Bilag 3, s. 72, l. 16-20). 
9.1.2 Mette og arbejde 
Der er en rød tråd i alle de jobs, Mette har besat. Både det at være i huset, plejehjemmet, 
rengøringen og arbejdet som handicaphjælper hører ind under den kategori, man ofte kalder 
traditionelt kvindearbejde, der er præget af servicering. Det, at hun i en kort periode arbejdede med 
lod og montage, skiller sig til gengæld ud fra alt det andet, hun har foretaget sig. Den periode, hvor 
hun arbejde med dette, blev kun meget overfladisk behandlet i interviewet. Det var i samme 
periode, at hun fik sin ældste datter. Det er interessant, hvordan en uddybning af denne tid er blevet 
undgået og hvordan den type af arbejde slet ikke i interviewet virker som en realistisk karrierevej 
for Mette. Da vi spurgte Mette om hvorvidt, at hendes interesse for plejeområdet stammer fra 
hendes mor, der jo arbejdede på plejehjem, afviser hun dette. Hun fortæller, at hun kom til, at 
arbejde indenfor dette område, fordi hun, efter at hun måtte opgive rengøringen, trængte til at 
komme i arbejde igen, og det var jo et arbejde, hun kendte til, fra hun i en periode i sin ungdom var 
i praktik på et plejehjem (Bilag 3, s. 7, l. 16-23). Alligevel er det, ud fra hvad Mette fortalte om sin 
opvækst, tydelig, at hun altid har været optaget af husligt og feminint arbejde. For eksempel 
fortæller hun, at når hendes forældre kom hjem fra arbejde, havde hun og søsteren både vasket tøj, 
lavet mad og vasket op (Bilag 3, s. 6, l. 13-18). Det er langt fra utænkeligt, at Mette i sådanne 
situationer er blevet rost og har oplevet anerkendelse fra sine forældre. Hun har været stolt af det 
arbejde, hun har lavet, og dette betyder meget for hende.  
Det er i interviewet tydeligt, at det for Mette er vigtigt at blive rost for sit arbejde. For som hun 
siger om det: ”men det er bare den der skulderklap, du skal, når du kommer hjem, altså når du har 
været der ik, altså du er sgu god nok ik (Bilag 3, s. 64, l. 2-3)” og senere: ”fordi, ellers tror jeg sgu 
ikke, at jeg havde været i det fag i dag altså (Bilag 3, s. 64, l.18).” For Mette er en del af lønnen ved 
arbejdet altså også anerkendelsen af, at hun gør arbejdet godt. Uden denne anerkendelse vil hun slet 
ikke kunne holde ud at arbejde.  
For Mette er de nære relationer igennem arbejdet et behov. Da hun arbejdede på plejehjem, var det 
ikke muligt for hende at skabe nære relationer til beboerne. Om arbejdet på plejehjem siger hun: 
”Det er stressende, når du kommer om morgenen, når du kommer og de skal op og have 
morgenmad og være færdige til et bestemt tidspunkt ik altså. Det var ligesom, så kunne du sidde 
fem minutter og så ringede klokken, og så var det bare i gang igen ik. Når vi holdt frokost pause, du 
havde den der halve time ik, men det havde du jo ikke engang, for de ringede i klokken altså. Når du 
kom hjem om eftermiddagen, så sad man sådan her (hænger og ser tom ud i ansigtet)altså (Bilag 3, 
s. 17, l. 22-28).” Modsat fortæller hun om arbejdet som handicaphjælper: ”Du kommer ind på en 
helt anden måde, når du er inde i en familie privat. Hvis du går på et plejehjem, så har du ikke det 
samme forhold, som hvis du var i, som sagt privat som jeg var i (Bilag 3, s. 4, l. 20-22).” For Mette 
er det altså vigtigt, at hun har tid til at passe sit arbejde ordentligt uden at skulle skynde sig for 
meget. Hun kan ikke trives i det tayloristiske1
                                                        1 Fra den amerikanske ingeniør Frederick W. Taylor, der grundlagde strategier for effektivisering og specialisering af produktionsarbejdet under industrialiseringen.  
 arbejdsmiljø, som hun beskriver plejehjemmet som. 
Et godt plejearbejde er altså for Mette et sted, hvor man kan skabe relationer til de borgere, man 
arbejder for. Dette oplever Mette som en mulighed i hendes arbejde som hjælper i private hjem. Her 
kommer man, som hun beskriver det, ind på og får et forhold til borgerne, hvilket er vigtigt for 
Mette. Man kan forestille sig, at dette er en betingelse for, at hun føler sig tryg i sit arbejde, på 
samme måde som at hun har et behov for at få at vide, at det hun gør på arbejdet er godt nok. 
En anden forskel på arbejdet på plejehjemmet og det arbejde, hun har haft i private hjem og 
rengøringsbranchen, er desuden, at man på plejehjemmet har flere kolleger, mens man i de to andre 
jobs ofte arbejder alene. Da vi spurgte Mette om, hvordan hun havde det med at arbejde uden 
kolleger, svarede hun: ”Øh, jeg har ingen problemer altså, øh (pause) også fordi, så kan jeg gøre, 
hvad jeg har lyst til, kan man sige altså. Selvfølgelig har jeg også sommetider arbejdet på et 
plejehjem, hvor der var en kollega ikke også, og vi har fundet ud af det og sådan noget ikk. Så jeg 
har prøvet begge dele kan man sige altså (Bilag 3, s. 59, l. 3-7).” Ud fra dette citat kan man tolke, 
at hun har det bedst med at arbejde alene. Kolleger er for hende nogen man skal have det til at 
fungere med. Dette kan godt lykkes, men det kræver arbejde. Når hun arbejder alene, er det hende 
selv, der bestemme hvordan arbejdet skal gøres. Desuden siger hun hurtigt derefter: ”Men når du 
står selv i det, så står du jo selv i det. Så der jo ikke nogen til at spørge. Så skal du selv lære altså 
(Bilag 3, s. 59, l. 9-10).” Når hun har kolleger, er hun altså også tilbøjelig til at spørge dem til råds 
om arbejdsgangen, mens hun, når hun er alene, selv kan tage initiativ uden at bekymre sig over, om 
nogen ser hende over skuldrene og er skeptiske overfor hendes arbejde. 
9.1.3 Mette og uddannelse 
På samme måde som Mette føler, at hun lærer mere af sit arbejde, når hun arbejder alene, lærte hun 
mest i den eneundervisning, som hun fik i folkeskolen. I interviewet nævnte Mette intet om 
specifikke venskaber i sin skoletid. Hun fortæller, at: ”det var da svært, hver gange man skulle flytte 
og man skulle i en ny klasse (hendes stemme bliver lavere i løbet af sætningen)(pause) (højt 
igen:)og lære nye kammerater og venner og sådan ik (Bilag 3, s. 1, l. 24-26).” Deraf kan vi 
formode, at hun ikke havde det nemt med de andre elever i klassen. Mette skilte sig ud ved at have 
svært ved at læse og skrive, hvilket også kunne være problematisk i forholdet til de andre elever: 
”Selvfølgelig spurgte jeg jo mange gange, når jeg ikke kunne tingene, men jeg kunne godt mærke på 
mine klassekammerater. Æhh spørger hun nu igen altså. Kan hun ikke høre efter, eller et eller 
andet ik. Jamen øhm. Jo jeg kunne godt høre efter, jeg kunne også godt, men ehm jeg havde bare 
svært ved nogle ting ik, end andre har. Nogle har nemmere ved at tage til og de kan bare tingene ik, 
men sådan er det. Og så i min ungdom ik. Jo altså selvfølgelig var der nogle, har det været svært en 
gang imellem ik (Bilag 3, s. 30, l. 24- s. 31, l. 3).” Selvom Mette roser sine folkeskoler, har de også 
givet hende en erfaring om ikke at være god nok og dermed at være til gene for sine kammerater. 
Hvilket hun også lægger til grund for sit fravalg af uddannelse: ”Det er også derfor, at jeg har 
aldrig taget en uddannelse. Det er ligesom, jeg er bare ikke god nok øh til det altså. Jeg har fået at 
vide i dag, at jeg kan nok mere, end jeg selv regner med. Fordi det kan da godt være, at man kan 
finde noget, at man er god til ik.(meget lavt:) Men det, nej, det (Bilag 3, s. 31, l. 5-8).” 
Desuden lider Mette af eksamensangst, hvilket hun påpeger, at mange unge jo også gør (Bilag 3, s. 
29, l. 2-4). På den måde inviterer hun os til at tilkendegive, at vi selv kender til problemet og forstår 
hende. Eksamensangsten er endnu en begrundelse for Mette til, at hun ikke kan tage en uddannelse. 
”Det er nok derfor, jeg aldrig har taget en uddannelse, fordi ej, skal jeg nu op til det og klappen 
falder i og, og det bliver man så lidt dum i hovedet af altså, for du kan jo godt (Bilag 3, s. 28, l. 26-
28).” 
9.1.4 Mette og ledighed 
Det er hårdt for Mette at være ledig. Da vi spørger hende hvordan, det føles, svarer hun: ”Det er 
ikke rart!(xxx) Det er det ikke. Fordi når du begynder at søge et arbejde. Du, de stiller nogle høje 
krav, når du skal søge job i dag. (Bilag 3, s. 8, l. 11-12).” Igen har Mette en oplevelse af ikke at 
kunne slå til. Desuden fortæller hun, at hun keder sig, når hun går derhjemme og føler, at hun 
mangler oplevelser, som hun kan tale med sin mand om (Bilag 3, s. 24, l. 26 – s. 25, l. 3). Ligeledes 
bliver hendes behov for at være sammen med andre mennesker ikke tilstrækkeligt dækket (Bilag 3, 
s. 7, l. 18-20). Hun håber, at Stifinder kan være et springbræt for hende til at tage social- og 
sundhedshjælperuddannelsen eller kurser i handicaphjælp, så hun herved kan opfylde de krav, som 
arbejdsmarkedet stiller: ”Så, så jeg håber herude, de kan give mig det spark at, om det er kursus, 
jeg skal i eller om, det er uddannelse, det, det ved vi så ikke endnu, men, men jeg håber i hvert fald 
på en af delene ik. (hun taler lavt:) Så jeg kan få lidt mere videnskab ind i. (Bilag 3, s. 27, l. 20-
23).” Hun mener, altså at hun har et behov for at blive presset til at tage kurser eller en uddannelse, 
og det er ikke mindst noget hun skal samle mod til. Det er bemærkelsesværdigt, at hun siger, at ”vi” 
endnu ikke ved, om hun skal på kursus eller tage en uddannelse. Således gør hun dette til noget, der 
skal tages stilling til i fællesskab med og i relation til andre.  
9.2 Claus 
Claus er vokset op hos sin mor, hans far døde, da han var 2 år gammel (Bilag 4, s. 1, L. 14).  
Da Claus er omkring 6 år, begynder hans mor at drikke (Bilag 1, s. 1, l. 16-17). Hun er fra Grønland 
og var en del af det eksperiment, hvor grønlandske børn blev flyttet til Danmark. Hun har derfor 
boet her siden hun var 9 år (Bilag 1, s. 9, l. 19-23) . Claus fortæller, at hun for nyligt har haft kræft 
og været igennem kemo- og strålebehandling. Dette har taget hårdt på hende, hun drikker derfor 
ikke længere (Bilag 4, s. 2, l. 11-18). 
Som 6-årig blev Claus meget syg efter en operation, hvor han skulle have fjernet sine mandler. 
Claus var tæt på at dø, da såret blev ved med at springe op. Han var derfor indlagt i fire måneder 
(Bilag 4, s.28, l. 17-21).  
Claus har gået på den samme skole fra 0. til 10. Klasse (Bilag 4, s. 3, l. 9-10). Han har igennem 
skoletiden klaret sig selv, dette var især tilfældet fra han var omkring 14 år (Bilag 4, s. 1, l. 19-20). 
Hans mor var ikke i stand til at hjælpe med lektier og lignende (Bilag 4, s. 3, l. 1).  
I skolen opbyggede han et tæt forhold til sin klasselærer, som han stadig har kontakt med. Claus 
fortæller, at han i 6.-7. klasse var meget voldelig, her var det klasselæreren, der støttede og hjalp 
ham (Bilag 4, s. 3, l. 13-22). 
Efter 10. klasse startede Claus på teknisk skole, her læste han til elektromekaniker. Han kunne dog 
ikke gøre uddannelsen færdig, da han ikke kunne finde en lærerplads (Bilag 4, s. 3, l. 28 til s. 4, l. 1-
6). Han startede derfor på medielinjen på naturskolen. Claus beskriver naturskolen som et 
aktiveringssted for mennesker, der på sin vis var i stand til at arbejde, men alligevel ikke var 
”deciderede arbejdsdygtige”. Naturskolen var primært præget af landbrug og dyrehold, brugerne 
skulle passe stedet, men var under opsyn. Det var frivilligt at deltage på medielinjen (Bilag 4, s. 22, 
l. 10-27) Her fandt underviserne ud af, at Claus er god til computere. De spurgte ham derfor om, 
han har lyst til at undervise de andre brugere i Microsoft pakken. Claus underviste på naturskolen 
frem til, den blev nedlagt (Bilag 4, s. 4, l. 8-17 samt s. 21, l. 18-28 og s. 22, l. 1-3). 
Da naturskolen blev nedlagt, var Claus igen nødt til at finde en ny uddannelse. Han søgte derfor ind 
som datamatiker. Da der var ni måneder til studiet startede, fandt han et arbejde i den 
mellemliggende periode. Han begyndte at arbejde på et lager ved et firma, der producerer 
medicinalprodukter.  
Efter at have læst knap et år valgte Claus at stoppe på uddannelsen, da han syntes det var kedeligt. 
Han kunne ikke se sig selv sidde bag et skrivebord resten af livet(Bilag 4, s. 4, l.21-28 og s. 5, l. 1-
10 samt s. 21, l. 2-4). 
Claus vendte tilbage til lageret, hvor han efter en periode blev ansvarlig for deres råvare 
afdeling(Bilag 4, s. 5, l.12). Han var glad for jobbet, der gav ham udfordringer, og hvor han havde 
et stort ansvar.  
I november 2008 valgte Claus at sige sit job op på grund af uoverensstemmelser med chefen (Bilag 
4, s. 5, l. 14-25 samt s. 13, l. 4-14). Siden da har han haft forskelligt vikararbejde, indtil han startede 
i Stifinder først i november 2010 (Bilag 4, s. 5, l. 27). 
9.2.1 Claus’ omgangskreds 
Claus har ikke noget forhold til andet familie end moderen. Han har en kusine, der er flyttet 
Danmark. Han nævner hende dog kun kort og pointerer efterfølgende, at han kun har sin mor (Bilag 
4 s. 8, l,13-24) 
Claus har en del venner, som han har kendt, fra han var barn. Disse venner har han et nært forhold 
til. De har dannet en loge, hvor de mødes hver sjette uge (Bilag 4, s. 8, l. 26-28 og s. 9, l. 1-4). 
Claus føler, at han kan snakke med sine venner om alt. Dette skyldes blandt andet, at de kender til 
hans opvækst. Den ene af hans nære venner er vokset op i et hjem, hvor faderen var alkoholiker. 
Denne ven er ligeledes arbejdsløs i dag (Bilag 4, s.9, l. 13-28 og s. 10, l. 1-14).  
Natten inden vi interviewer Claus, er hans ekskæreste flyttet fra hans lejlighed (Bilag 4, s. 9, l. 6-
11). De har ikke været kærester i et par måneder, men det påvirker alligevel Claus, at hun er flyttet 
(Bilag 4 s. 30, l. 15-19). Han er også bekymret for, hvordan hun nu skal klare sig, da hun er 
arbejdsløs og ikke har et andet sted at flytte hen (Bilag s. 30, l. 5-7, samt s. 31, l. 22-23). 
9.2.2 Claus og uddannelse 
Claus’ opvækst og skolegang var præget af, at han måtte klare sig selv både med lektierne og i 
hjemmet. Han fandt støtte hos sin klasselærer og formåede at gøre sin 10. klasse færdig. Claus’ 
videre uddannelse er meget påvirket af den rådgivning, han får.  
Da han stoppede på teknisk skole og kom på naturskolen, var det fordi, ”de” mente, at det var et 
godt sted for ham (Bilag 4, s. 4, l. 12-14). Det var altså ikke et aktivt valg, han tog. Denne tilgang til 
uddannelse præger resten af Claus’ liv. Han kom lidt tilfældigt til at undervise de andre brugere på 
naturskolen, fordi ”de” syntes, at han var dygtig. Det var dette, der førte til, at han søgte ind som 
datamatiker.  
Claus startede i stifinder, fordi hans sagsbehandler har opfordret ham til det. Hun mener, at det er 
det rette sted for ham, da han har brug for at få papirer på det han kan. Claus er selv meget i tvivl, 
om det er det rette sted for ham, men han tror, at de kan hjælpe ham med at finde relevante AMU-
kurser (Bilag 4, s. 6, l. 14-28 og s. 7, l. 1-16). Det er sagsbehandleren, der har foreslået Claus at få 
kurser inden for logistik: ”Ja. Men altså, hun sagde det ville være en god idé ligesom og, komme 
ind i det der logistik der, fordi det var noget man, der altid ville være brug for ikk’ (xxx) Så det 
kunne jeg så godt se fornuften i (Bilag 4, s. 8, l. 7-9 og l. 11).”  
Dermed er Claus stadigvæk ikke aktivt vælgende i forhold til sin uddannelse. Dette ses også, når 
han fortæller om de uddannelser, han overvejer at tage: ”Men øh, jeg ved det ikke helt, så har jeg 
også tænkt lidt på smed. Fordi jeg kan huske, det fik jeg meget ros for, da jeg var på (lang pause) at 
det kunne jeg godt finde ud af, sagde han (Bilag 4, s. 17, l. 13-15).” Claus overvejer også at starte 
på datamatikeruddannelsen igen, men på en anden linje, da det han egentlig fandt spændende på 
naturskolen var det at undervise: ”I: Men det var spændende nok, da du underviste i det? C: Ja 
(højt) Det var så også noget helt andet, det her det var jo java-programmeringer og 
systemudvikling og programopbygning og analyse og (pause). Og jeg skulle jo gå igennem det for 
at blive (pause) hvad hedder det. Datalog. I: Ja. C: Sådan som, jo, var det som jeg egentlig var der 
jo ikk [på naturskolen red.](Bilag 4, s. 21, l.7-13).” Det, Claus egentlig fandt interessant på 
Naturskolen, var selve det at undervise de andre og ikke nødvendigvis arbejdet med 
computerprogrammer. Dermed kan man igen diskutere, om det har været den rette vejledning, 
Claus fik af Naturskolen. Det er dog lige så relevant at se på, om Claus’ sagsbehandler rådgiver 
ham rigtigt, når hun foreslår ham at tage et AMU-kursus i logistik. 
9.2.3 Claus og arbejde 
Claus’ tilgang til sit arbejdsliv er noget anderledes, end hans tilgang til sit 
uddannelsesliv. Han vælger aktivt at søge arbejde på lageret og kæmper for at få det  
arbejdsliv, med det ansvar og den løn han ønsker. Claus formår at udvikle  
arbejdspladsen, så han løbende får mere ansvar først for råvare afdelingen og senere  
for bearbejdningen af fabrikkens eget affald:” Så jeg arbejdede faktisk for tre, så jeg  
arbejdede jo konstant, jo. I to år der arbejdede jeg i tolv timer syv dage om ugen(xxx) 
Men så var det jo, at jeg brokkede mig og sagde, jamen jeg var ved at gå ned med  
stress (xxx) brokkede mig over lønnen og øh, havde ikke tid og arbejdede alt for  
meget. (xxx) Så, var de, det øh, så sagde jeg til dem, jamen kan du ikke se fornuften i,  
at vi selv bearbejder vores affald og sælger det til en langt højere pris (xxx) Jamen  
det kunne han egentlig godt, så det endte faktisk med, at jeg fik to [medarbejdere red.] 
(Bilag 4, s. 12, l.14-15, l.17-18, l. 19-20, l. 22-23 samt l. 25-26).” 
Denne udvikling får Claus til at se sig selv som en leder: ”(xxx) det var mig, der havde (pause) 
ansvaret for det ikke og (pause) skulle sørge for at de andre, de gjorde det der, som nu skulle gøres 
og øh, det var sådan. Lidt a la en opsynsmand faktisk (xxx). Men det altså, med ansvaret for deres 
handlinger ikk (xxx). Så lidt en leder faktisk også (Bilag 4, s. 24, l. 10-12, l. 14 og l. 16).” 
Claus har de sidste to år haft forskelligt vikar arbejde, disse jobs fortæller han kun meget 
overfladisk om. Han har kun haft dem for at have noget at lave: ”Så tog jeg bare det, jeg kunne få 
(Bilag 4, s. 6, l. 5).” Claus har ikke investeret sig selv i disse jobs på samme måde, som han gjorde 
på lageret. 
Selvom Claus gav meget af sig selv, da han var ansat på lageret, er det at have et arbejde ikke 
nødvendigvis en del af hans drøm om fremtiden: ” C: Øh (lang pause) at få et stabilt liv men øh 
(meget stille) (lang pause) måske øh, hus og øh kæreste og sådan noget (lang pause) børn 
selvfølgelig (xxx) I: Og kræver det så, at du får et arbejde? C: Næh, ikke nødvendigvis altså, det vil 
jo, sætte mig lidt bedre økonomisk i hvert fald ikke. Så sådan, en start i hvert fald ikke. Nej, det, 
altså jeg ville nok have det bedre med mig selv, jeg hader at gå sådan her (xxx). Ja og ikke have 
nogen penge selvfølgelig. Men øhm, nej det er ikke nødvendigt med et job altså, (lang pause) det er 
jo bare lige min økonomi selvfølgelig. (Bilag 4, s. 29, l. 21-23, l. 26 samt s. 30, l. 1-3, l. 5 og l. 9-
10).” Selvom Claus pointerer, at han ”hader at gå sådan her”, er det ikke nødvendigvis det 
manglende arbejde, der er skyld i det, da hans primære problem er økonomisk.  
Derudover er det vigtigt igen at understrege, at der også er andet, der fylder i Claus’ liv på 
interviewtidspunktet. Hans ekskæreste er flyttet natten inden, og hans mor er stadig meget syg. Han 
har derfor: ”(xxx) en masse, mærkelig, sådan, har alt for mange i øhm, oppe i hovedet, til ligesom at 
kunne blive helt afklaret på det (Bilag 4, s. 18, l. 1-2).” Alt dette påvirker ham ikke kun i forhold til 
hans arbejdsliv, men i lige så høj grad i forhold til hans overvejelser og ønsker om en uddannelse. 
9.2.4 Claus og ledighed  
Det er første gang, at Claus er ledig: ”Så har jeg ikke nej. Jeg har altid fået job med det samme 
(xxx). Det var også derfor jeg (pause) i starten, der fik jeg det sådan lidt, nå hvad fanden, er der 
ingen der gider have mig (Bilag 4, s. 10, l. 23 samt l. 25-26).” Han starter altså med at føle sig 
uønsket på arbejdsmarkedet, men når dog selv frem til den konklusion, at det skyldes finanskrisen 
(Bilag 4, s. 10, l. 26-27). 
Han anser ikke sig selv for at være ”helt” ledig. Dette kommer til udtryk, når han nævner, at hans 
ekskæreste er helt arbejdsløs. Dette hænger muligvis sammen med, at hun hverken får kontanthjælp 
eller er i aktivering (Bilag 4, s. 31, l.22). 
Claus er stadig ikke afklaret med, at han er ledig. Han har meget ambivalente følelser  
i forhold til, at det var ham selv, der sagde op på lageret: ” C: Men øhm, så jo jeg har  
egentlig fortrudt, at jeg sagde op derude, fordi det var egentlig et godt job (griner)  
(xxx) Altså jo jeg har lyst til at komme i arbejde, men jeg, hvis det, hvis det  
stadigvæk er ham, der er chef, så har jeg ikke lyst. I: Nej (pause) Det er ikke det  
værd? C: Altså et eller andet sted, jo fordi, nu står du jo, og mangler penge ikk. I: Ja 
C: Men (pause) på lang sigt nej. Det øhm, nej, for man skal også kunne have lyst til  
at stå op (Bilag 4, s. 16, l. 11-12 og l. 17-24)” Selvom Claus’ primære mål med at  
have et arbejde er de økonomiske aspekter, er det alligevel vigtigt for ham at være på  
en arbejdsplads, hvor han bliver anerkendt for det arbejde, han udfører, der  
blandt andet indeholder udfordringer og ledelse.  
Claus føler sig malplaceret i Stifinder, han kan egentlig ikke se hvorfor, det er relevant for ham at 
være der, selvom de siger, at de kan hjælpe ham med at få de rette  
AMU-kurser. Dette kan hænge sammen med, at Claus ikke er afklaret med, om han  
gerne vil på disse kurser, og hvilke det i så fald skal være. Et andet aspekt i denne  
problematik er, at Claus er meget betænkelig overfor arbejdsmarkedets voksende  
krav om uddannelse. Selvom han har arbejdet mange år på lageret, ses det, han har  
lært i denne periode, ikke nødvendigvis som kompetencer, når han sender jobansøgninger ud.  
Selvom Claus til at starte med siger, at det er ”fint nok”, at de gerne vil have papirer  
på, det han kan i forvejen, holder han alligevel fast i, at erhvervserfaringen er  
relevant, og at det burde være nok: ”Ja, det, det, jeg er lidt i tvivl, vil jeg sige. Baghovedet siger, ja, 
det vil de nok kigge på, men min fornuft vil nok sige nej, det er de nok  
ligeglade med ikk. O: Altså ligeglad med? C: A at der er papir, de kan jo se, jeg har 
stået for et lager i ti år, det burde jo, burde jo egentlig være nok ikk (Bilag 4, s. 26, l.  
11-16)”  
Claus kan dermed ikke se en reel grund til at tage kurser eller en uddannelse, nu hvor han er ledig. 
Han er dog på sin vis villig til at tage kurserne for at stille arbejdsgiverne tilfreds (Bilag 4, s. 25, l. 
24), men han påpeger på intet tidspunkt, at han selv ville kunne lære noget af det. Tværtimod er 
kurserne kun et middel til at få papirer på det, han allerede kan. 
 
 
 
 
       
  
10Teoretisk bearbejdning af interviewene  
 
Vi vil i dette afsnit undersøge, hvordan Mette og Claus forholder sig til deres hverdagsliv, deres syn 
på uddannelse samt deres forestillinger om ”det gode liv”. Dette vil vi gøre ud fra den ovenstående 
gennemgang af interviewene med Claus og Mette. Vi vil sætte disse i forhold til de ovenfor 
redegjorte teorier om anerkendelse, hverdagsbevidsthed og erfaring. 
10.1 Barndom og tidlig ungdom 
Det er igennem analyserne af de to interviews blevet meget tydeligt, at Mette og Claus bliver 
påvirket forskelligt af de krav, samfundet stiller til arbejdsløse. Grunden til dette kan til dels findes i 
deres barndom og tidlige ungdomsliv, den eventuelle manglende anerkendelse, de her har oplevet, 
samt de erfaringer, de har gjort sig. 
 
Claus’ barndomshjem var præget af megen uro og morens ”sindssyge” kærester. Han fortæller 
blandt andet, at politiet ofte blev indblandet i balladen. Den første sfære i Honneths teori er den 
private bestående af familie og venskaber. I denne sfære bygger anerkendelsen på kærlighed. Man 
kan forestille sig, at Claus’ mor på grund af sit alkoholforbrug ikke magtede at give ham den 
kærlighed og omsorg, et menneske kan forvente at få i sin barndom. Claus kan også nemt have 
oplevet sin mors valg af kærester som et svigt; at hun har valgt dem fremfor ham.  
Honneth skriver, at denne kærlighed er en forudsætning for menneskets selvtillid og for, at det kan 
indgå i intersubjektive forhold. Claus fortæller, at han stadig har mange nære venskaber fra sin 
opvækst og også om en skolelærer, som han stadig har kontakt med. Omkring sjette klasse var 
Claus meget udadreagerende, og han fortæller, at læreren i denne periode var en stor støtte for ham. 
I Honneths anerkendelsesteori kommer den emotionelle anerkendelse og kærligheden også fra 
venskaber. Claus’ venskaber viser, at han magter at indgå i intersubjektive forhold, og det er oplagt 
at gå ud fra, at hans lærer og venner er årsag til dette.  
Til gengæld er hans forhold til sin uddannelsessituation præget af uselvstændighed. Man kan nemt 
forestille sig, at den manglende stabilitet i hjemmet har præget hans selvværd og dermed gjort det 
svært for ham at stå på egne ben, når det kommer til eksistentielle valg, såsom hvorvidt han vil tage 
en uddannelse og i så fald hvilken. 
Modsætningen til den anerkendelse man som menneske får i den private sfære, er den ringeagt, der 
sker ved overgreb, hvor personens frie magt over sin egen krop fratages ved magt. Ud fra 
interviewet ved vi ikke med sikkerhed, om Claus i sin barndom oplevede sådanne overgreb, men vi 
ved at politiet ofte skred ind, hvis der var uro i hjemmet, og at han kalder sin mors kærester for 
sindssyge. Det er derfor ikke svært at forestille sig, at han har oplevet sin privatsfære krænket for 
eksempel igennem fysisk eller psykisk vold. Honneth skriver om dette, at det kan ødelægge 
subjektets elementære selvtillid.  
Som livsfase er Claus’ barndom påvirket af ustabilitet i hjemmet. Hans erfaringer bliver derfor 
tidligt, at han skal klare sin skolegang selv, samtidig med at han skal være den voksne og tage sig af 
sin alkoholiserede mor. Som forsvar bliver Claus derfor nødt til at udvikle en hverdagsbevidsthed, 
der tilsidesætter hans egne følelser, holdninger og behov til andre kontekster end det hjemlige. 
Claus har hermed som barn og ung ikke haft mulighed for at udvikle et selvstændigt syn på hvilke 
livsstrategier, der er meningsfulde for ham. 
 
Ligesom hos Claus er der grund til at mene, at Mette lider under manglende selvtillid. Hendes hjem 
var anderledes stabilt end Claus’. Dog var der de tre flytninger, der tydeligt har været hårde for 
hende. Der er ingen grund til at tro, at hun ikke har fået den kærlighed, hun havde brug for 
derhjemme, selvom hun fortæller, at hun savner sine bedsteforældre, for dem kunne hun tale med, 
når hun var træt af sine forældre (Bilag 3, s. 11, l. 24-28). For eksempel savnede hun sin mor 
juleaften, hvis moderen havde vagt på plejehjemmet (Bilag 3, s. 7, l. 1-10). Mens vi har et indtryk 
af, at hun havde det godt derhjemme, er vi mere i tvivl om, hvordan hun havde det i skolen. Hun 
nævner ingen venner fra den tid, og hendes klassekammerater er nogle, der har været trætte af, at 
hun ikke var dygtig til fagene. Vi ved det ikke, men måske blev hun mobbet. Hun fortæller for 
eksempel, at det var svært at finde nye venner, når hun flyttede skole. Mobning er en klar form for 
ringeagt og krænkelse af den private sfære, og det vil i de fleste tilfælde påvirke subjektets 
selvværd. 
Gennem de huslige opgaver, Mette har i sit barndomshjem, erfarer hun tidligt, hvad hendes rolle 
som kvinde er. Denne erfaring bliver bekræftet gennem hendes forældres opfordring til at hjælpe i 
hjemmet og atter gennem hendes tid på husholdningsskolen. Denne erfaring har påvirket Mettes syn 
på sig selv, sit uddannelsesliv og sit arbejdsliv. Dermed har det været determinerende for Mettes 
opfattelse af, hvad der er legitim ageren i hendes omverden. 
Der er for Mette en klar sammenhæng mellem de erfaringer, hun gør sig i hjemmet, og hendes lyst 
til at være ung pige i huset. Det, hun har lært i hendes barndomshjem, kan hun til dels sammenkoble 
med de krav, der er i de hjem, hun kommer ud i. I perioden hvor Mette er ung pige i huset på en 
kro, er dette hele hendes liv. I denne periode er hendes hverdagsliv dermed struktureret på en måde, 
der ikke gør det muligt for hende at finde rum til en del af hendes følelser og holdninger. Her kan 
man anvende begrebet hverdagsbevidsthed til at argumentere for, at Mette i denne periode kun har 
bevæget sig i arbejdssfæren. Der var ikke rum til reproduktionssfæren. Mette har derfor haft svært 
ved at segmentere sine følelser og holdninger, så de blev legitime i hendes hverdagsliv. 
 
Ud fra det ovenstående er det tydeligt, at både Claus og Mette er påvirkede af forskellige aspekter 
af deres barndom. De har begge været udsat for krænkelse af deres privatsfære og manglende 
anerkendelse. Mens Claus tydeligst oplevede dette i hjemmet og kun til dels i skolen, er det for 
Mette primært i skolen, at disse oplevelser har fundet sted. Selvom ringeagt og mangel på 
anerkendelse er fælles for Mette og Claus, er de erfaringer, de gør sig med dette, meget forskellige, 
hvilket påvirker deres videre livsforløb. 
10.2 Uddannelse 
Vi vil nu vende vores opmærksomhed mod, hvordan informanterne tidligere forholdte sig til 
uddannelse.   
 
Mette fortalte, at hun efter sin folkeskole ikke overvejede at tage en uddannelse, og at  uddannelse 
aldrig har sagt hende noget. Det er tydeligt, at husholdningsskolen i hendes optik ikke tæller som en 
uddannelse.  
Grunden til hendes manglende interesse i uddannelse er, at hun ikke har kunnet forestille sig, at 
dette var en mulighed for hende. Derfor ville en drøm om uddannelse være tæt forbundet med en 
længsel efter noget, hun ikke kan opnå. Det har derfor været en overlevelsesstrategi for hende at 
fortrænge en sådan lyst.  
 
Det er igennem interviewet med Claus tydeligt, at han ikke træffer selvstændige valg i forhold til sit 
uddannelsesliv. Vi ved ikke hvad, der ligger til grund for, at han startede på teknisk skole, men han 
oplevede et nederlag, da han ikke havde mulighed for at finde en læreplads. Vi tolker dette som 
værende et tegn på, at Claus var engageret i denne uddannelse. Han havde altså en klar ambition 
med den. Dette har medført, at Claus oplevede sig selv fravalgt og dermed ikke anerkendt som en 
legitim aktør i denne kontekst. Han har altså gjort sig en erfaring, der har været medvirkende til, at 
han undgår at engagere sig i en uddannelse efterfølgende. Idet dette kan sætte ham i endnu en 
situation, hvor han igen føler sig fravalgt. Claus’ erfaring med ikke at have magt til at træffe 
selvstændige valg for sit liv er dermed blevet bekræftet af hans nederlag på teknisk skole. Dette 
bliver determinerende for resten af hans uddannelsesliv. I valget af hans efterfølgende uddannelser 
er det ”dem”, der foreslår ham at starte på disse.  
Der opstår en konflikt mellem Claus’ hverdagsbevidsthed og de normer, der findes i 
uddannelsessystemet, som ”de” repræsenterer. Han forsøger ved at deltage i de uddannelsesforløb, 
”de” foreslår, at indordne sig under de udefrakommende normer. Hans ambivalente følelser om 
uddannelserne medfører dog, at han ikke er i stand til at gennemføre dette, da uddannelserne ikke 
matcher hans værdier. Herudfra når Claus til den konklusion, at uddannelse ikke er relevant, så 
længe han har mulighed for at finde arbejde uden. 
 
Mens uddannelse altså ikke er en oplagt mulighed for Mette og ikke er noget, som andre opfordrer 
hende til at tage, er spørgsmålet om uddannelse langt mere tilstedeværende i Claus’ liv. Det bliver 
til en konflikt mellem hans og systemets værdier.   
10.3 Arbejde 
Vores informanters tidligere arbejdsliv har en stor betydning for de muligheder, de føler, at de har i 
deres fremtid.  
 
Sit arbejde som underviser på naturskolen omtaler Claus med særlig stolthed og glæde. Glæden ved 
at videregive viden og kunnen skinner igen igennem i hans job på lageret. Her får han tilkæmpet sig 
en position, der af ham opleves som en lederrolle. Han føler, at han har ansvaret for de andres 
handlinger, og han fortæller, at de kan komme til ham, hvis der er noget, de har svært ved at finde 
ud af. Her oplever Claus en solidarisk anerkendelse på sin arbejdsplads. De mennesker, han 
omgiver sig med, anerkender ham for hans karakter og for de evner, han har. I sin erhvervserfaring 
har Claus oplevet, at de værdier, som han har, stemmer overens med arbejdspladsens. Han føler sig 
grundet den solidariske anerkendelse ligeværdig med sine kolleger og også i forholdet til sin chef. 
Han formår at komme med ideer, der forbedrer arbejdspladsen og virksomhedens økonomi. I 
forbindelse med dette kræver han lønforhøjelse. Det er altså vigtigt for ham, at den anerkendelse, 
han får, også tilkendegives økonomisk.    
Claus’ selvbevidsthed er i denne periode i høj grad bygget op omkring den anerkendelse, han opnår 
på arbejdspladsen. Hvilket også bevirker, at han arbejder så meget, at det påvirker hans helbred.  
Han oplever, at blive beskyldt for at begå en fejl, som egentligt er chefens. Dette medfører, at Claus 
mister den anerkendelse, som han har tilkæmpet sig. Dermed mister han en stor del af sin 
selvbevidsthed, fordi han ikke længere føler sig ligeværdig med chefen. Han kommer hermed 
tilbage til en lønarbejdertilgang, hvor det er ham imod chefen. Med denne lønarbejdermentalitet står 
det klart for ham, at det vigtigste for ham ikke længere er arbejdssfæren men derimod 
reproduktionssfæren.   
 
Mettes arbejdsliv har været tæt forbundet med den type af arbejde, der også findes i private hjem. 
Det er tydeligt, at hun er mere tryg ved arbejde, der minder om ”hjemmet” end ved arbejde, der er 
mere institutionelt præget. Ligesom hun som barn følte sig anerkendt derhjemme og i 
eneundervisningen, mens hun ikke fungerede i klasserumsundervisningen. Det er også en type 
arbejde, der bekræfter hendes hverdagsbevidsthed og de erfaringer, hun hidtil har gjort sig. Der er 
en tæt sammenhængskraft mellem hendes arbejdssfære og hendes reproduktionssfære, dette skal 
især forstås i lyset af, at den rolle, hun påtager sig i sit arbejde, i høj grad minder, om det hun 
foretager sig i sin fritid. Samtidig er det også hendes arbejde, der giver hende værdi. Det er 
herigennem hun finder materialet for samtaler med sin mand.  
Mette har ikke mange relationer til mennesker uden for sin familie, behovet for dette skal derfor 
dækkes gennem arbejdet.  
I forbindelse med Mettes praktik på et plejehjem, følte hun, at hun ikke havde tid til de nære 
relationer til beboerne, at hun ikke havde pauser, at hun blev set over skulderen, og at hun ikke 
lærte lige så meget, som hun har gjort ved at arbejde selvstændigt i borgerens eget hjem. Hun har 
derfor i de senere år meget bevidst valgt jobs, hvor hun ikke har haft kolleger. Denne mangel på 
kolleger har medført, at de relationer, Mette skaber gennem sit arbejde, er meget asymmetriske, da 
hun er tvunget til at bevare en professionel rolle, hvor det er borgerens behov og følelser, der er 
vigtigst.  
Mette formår igennem forholdet til sine nærmeste at ”læsse af” og åbne op for de holdninger og 
følelser, der ikke er legitime i hendes arbejde.  
Det er et stort behov for Mette at føle sig værdsat igennem sit arbejde. Hun fortæller, at hun flere 
gange har fået en ”skideballe” (Bilag 3, s. 63, l. 21-22) i forbindelse med arbejde. Det er derfor 
blevet et behov for hende, at evaluere dagens arbejde med sin arbejdsgiver. Herigennem får hun 
mulighed for at tale om og lære af eventuelle mangler i sit arbejde og samtidig blive bekræftet i sine 
kvaliteter for arbejdspladsen. Dette er et eksempel på, at hun søger at blive bekræftet i sin 
solidariske sfære.  
For Mette er det så essentielt at have et arbejde, at hun er villig til at arbejde på skæve tider af 
døgnet. Hun forsøger at indrette sin søvnrytme, så hun er vågen, når familien er hjemme og arbejder 
(Bilag 3, s. 18, l. 23-28 samt s. 19, l. 1-3), når de sover, men alt andet lige må det have påvirket 
hendes reproduktionssfære.   
  
Claus har gennem sit arbejdsliv ændret sin prioritering i forhold til vigtigheden af sin reproduktive 
sfære. Dette kommer også til at påvirke hans villighed til at dedikere sig dybt i et kommende job og 
hvor meget, han vil ofre for at få et arbejde. For Mette er arbejde så essentielt, at hun vil ofre langt 
mere for at få et. 
10.4 Deres situation i dag 
Det er omkring et år siden, at Mette mistede sit faste job. Hun har siden haft flere små vikarjobs, 
hvor kommunen har suppleret hendes løn (Bilag 3, s. 8, l. 18-22). Dette har medført, at hun ikke ser 
sig selv som ”rigtig” ledig. Det er også derfor, at der er gået mere end ni måneder inden, hun blev 
sendt i aktivering. Hun er glad for at være kommet i Stifinder, da hun her kan få dækket sit behov 
for relationer, hvilket hun har savnet som ledig. Mette ser også Stifinder som en mulighed for at få 
det ”spark”, hun har brug for, så hun får mod til at tage AMU-kurser eller en uddannelse, der kan 
opkvalificere hende i arbejdet som handicaphjælper. Det betyder meget for hende at få en social- og 
sundhedshjælperuddannelse. Under interviewet bemærkede vi, at når vi sagde ”sosu-hjælper”, 
rettede hun os til at sige social- og sundhedshjælper (Bilag 3, s. 16, l. 16-18). På den måde værner 
hun om faget og er meget tydelig i den værdi, hun tillægger det. Hun forventer, at hun igennem 
social- og sundhedshjælperuddannelsen kan få professionaliseret sit arbejde, og at dette forøger 
hendes mulighed for at finde et arbejde. Det vil uden tvivl også betyde meget for hendes selvværd. 
Uden en uddannelse føler hun, at der er meget, hun ikke kan på en arbejdsplads, og at hun derfor er 
mindre værd end eventuelle kolleger med en uddannelse. Det vil grundet arbejdets store betydning 
for Mette også påvirke den værdi, hun føler, at hun har hjemme samt hendes status i samfundet. 
Mette og hendes mand støtter meget op om hinanden, for eksempel valgte hendes mand at hjælpe til 
i hendes arbejde med rengøring. Derfor er det vigtigt for Mette, at hun også i beslutningen om at 
starte på en uddannelse har sin mands støtte og accept. Det er tydeligt at, det i familien er normen, 
at når man starter på noget, skal det gøres færdigt. Det er ikke en mulighed at stoppe halvvejs. 
Derfor skal hun, inden hun begynder, være helt sikker på, at hun kan gennemføre det.  
Der opstår, gennem hendes hverdagsbevidsthed en harmonisering af den situation hun befinder sig 
i. Hun siger gentagende gange, at ”det nok skal gå”, selvom hun i sin omverden både gennem 
medier og i den nærmeste familie oplever, at flere bliver fyret. Der er altså klare ambivalenser i, 
hvordan hendes situation reelt ser ud, og hvad hun bliver nød til at tro på for at overleve. Gennem 
denne harmonisering fortrænger hun angsten for hvad, der vil ske, hvis hun ikke får et job igen. Det 
er tydeligt for os, at dette fylder meget i Mettes bevidsthed, når hun gentagende gange bekræfter 
overfor sig selv og os, at ”det nok skal gå”. 
I forhold til de svage i samfundet såsom syge, ældre og handicappede oplever Mette en stor 
uretfærdighed. Hun græmmes over, at de ikke ses som ligeværdige borgere i samfundet, at tiden til 
pleje er forsvindende lille og at de fratages deres autonomi over eget liv. Her er Mette meget 
passioneret og tydelig i sine holdninger. Når det kommer til hendes egen situation, er Mettes retorik 
derimod præget af ydmyghed og taknemlighed for, hvad samfundet tilbyder hende. Hun er ikke i 
stand til at italesætte en oplevelse af at være undertrykt. Vi mener, at dette skyldes, at hun i sin 
omgangskreds ikke møder mennesker fra andre samfundslag end sit eget. Det skyldes også, at hun i 
hele sit arbejdsliv har haft monotont arbejde, der har været præget af stor kontrol udefra. Hun har 
derfor ikke oplevet et krav om at se sine egne handlingsnormer udefra og om at forstå samfundets 
sociale interesse- og livssammenhænge.  
 
Claus sagde sit faste job op i november 2009 og har indtil for nylig haft vikararbejde. Han er meget 
ambivalent overfor, at han er på Stifinder. Han siger, at det skyldes, at Stifinder er for unge 
mennesker, der skal finde ud af, hvad de vil med livet.  
Han føler ikke, at hans erhvervserfaring bliver anerkendt. Dette kommer til udtryk, når han er 
skeptisk over, at han skal tage AMU-kurser for at ”få papir på” det, han i forvejen kan. Han er 
meget i tvivl om, hvorvidt dette vil betyde noget for kvantiteten og kvaliteten af hans 
jobmuligheder. Han mener, ikke at formelle kompetencer er nødvendige, hvis han bare skal være 
”sådan en dum-i-arbejde-mand”, men hvis han i sit fremtidige job skal have ansvar og mulighed for 
at udvikle sin erhvervsmæssige kunnen, kan han dog til dels se et formål med at tage AMU-kurser 
(Bilag 4, s. 26, l. 1-9). For ham er det uretfærdigt, at livschancerne i dette samfund fordeles ud fra 
uddannelsesresultater og ikke i lige så høj grad ud fra specifik erhvervsfaglig viden.  
Vi skrev ovenfor, at Claus’ livsstil i dag er præget af lønarbejdermentaliteten. Vi ser dog også en 
tendens til, at dette gør ham ambivalent. Han savner ansvaret og den lederrolle, han havde i sit 
arbejde på lageret, og samtidig er han blevet opmærksom på, at han ikke ønsker dette, hvis det også 
medfører, at han føler sig udnyttet. Han har fået et behov for, at der er en klar skillelinje mellem 
arbejdssfæren og reproduktionssfæren, men han har svært ved at se, hvordan dette er muligt. Hans 
forhold til uddannelse er ligeledes ambivalent. På den ene side er han i tvivl om, hvorvidt hans krav 
til et job kan opfyldes uden, at han har en uddannelse, og på den anden side værger han sig imod at 
tage en uddannelse. Han har i forbindelse med tidligere uddannelser oplevet, at hans 
hverdagsbevidsthed ikke har passet med de normer og værdier, der mødte ham på uddannelsen. Det 
har været et nederlag for ham ikke at passe ind. Hvilket bevirker, at han ikke ønsker at sætte sig selv 
i en lignende situation igen.  
Det er ikke vores indtryk, at Claus deler de overvejelser, han gør sig om uddannelse med andre. For 
eksempel ved vi, at han ikke taler med sin mor om det (Bilag 4, s. 27, l. 24-26). Hvilket skyldes 
hendes sygdom men måske også, at uddannelse ikke har en stor værdi hverken for ham eller hende. 
Vi ved, at hun har taget en uddannelse som pædagog, men også at hendes alkoholmisbrug startede i 
samme periode. Derfor regner vi ikke med, at hendes uddannelse har haft en positiv indflydelse på 
deres liv. Uddannelse har altså ikke haft høj status i Claus’ opvækst, hvilket ligeledes gør sig 
gældende i hans vennekreds. En af Claus’ venner har en højtuddannet far, noget Claus udtaler med 
en hvis afsky i stemmen. Denne far var alkoholiker og smed sin søn ud hjemmefra (Bilag 4, s.9, l. 
20-22). Dermed skaber Claus tidligt negativt ladede associationer i forhold til uddannelse, 
associationer han stadig holder fast i i dag.  
Der er flere personer i Claus’ omgangskreds, der er langtidsledige. Det er meget tydeligt, at det er 
disse personer han spejler sig i. Samtidig giver det ham også en mulighed for at hæve sig over 
gruppen af langtidsledige, der af samfundet bliver opfattet som svage. Claus pointerer gennem sine 
fortællinger om sin ekskæreste og en kammerat, at han ikke er ”helt” arbejdsløs, hvilket han mener, 
at de er. På denne måde bearbejder han synet på sin egen situation, så den fremstår mere harmonisk. 
Denne harmoni trues dog af ambivalente følelser. Han fortæller, at han hader ”at gå sådan her”. 
Hele den situation, som han er i i dag, er præget af, at han er afhængig af sine venners empati og 
økonomiske støtte (Bilag 4, s. 30, l. 21-22 samt s. 18, l. 5-6). Han er hermed ikke blot afhængig af 
støtte fra kommunen men også af sine venner. På den måde er han sat i et skyldsforhold til både 
samfundet og vennerne. Det er blandt andet dette skyldsforhold, der gør at han er på Stifinder, og at 
han accepterer de forslag, ”de” fremlægger for ham.  
Vi ser en konflikt mellem Claus og systemet, der har eksisteret hele hans liv. Først i form af 
politiets jævnlige besøg i hjemmet, senere i form af ”dem”, der rådgiver ham i hans 
uddannelsesforløb, og nu i form af kommunens bureaukratiske håndtering af hans ledighed. Dette er 
en kamp, han føler sig alene og misforstået i. For ham er kommunens krav uoverskuelige og 
meningsløse, hvilket giver ham en uretsfølelse (Bilag 4, s. 18, l. 23-25).   
 
Både Claus og Mette har mange ambivalenser i forhold til deres nuværende situation og deres 
muligheder i fremtiden. Claus har en forventning om, at han kan hæve sit samfundsmæssige niveau 
igennem sit arbejde. Når han oplever, at dette ikke er muligt, skaber det en uretsfølelse i ham. Mette 
accepterer normen om, at man for at hæve sin rolle i samfundet må tage en uddannelse. For hende 
er dette en naturgiven selvfølgelighed, og derfor ikke noget hun stiller spørgsmål ved. Hendes angst 
for ikke at kunne leve op til samfundets krav om uddannelse giver hende en skyldfølelse, hvilket 
medfører, at hun ikke er i stand til at betvivle retfærdigheden i de krav, hun møder. Hun oplever 
ikke at problemet eksisterer i kraft samfundsordenen, men derimod i kraft af hendes manglende 
evner. 
10.5 ”Det gode liv” 
Igennem interviewene er det tydeligt, hvilken værdi Mette og Claus for fremtiden vil tillægge deres 
arbejdssfære. De er meget bevidste om hvilken type af arbejde, de vil have, hvilke forventninger, 
der skal være til dem, og hvad de selv skal have ud af arbejdet. Til gengæld er de anderledes vage i 
deres beskrivelse af, hvad deres reproduktive sfærer skal indeholde. Claus ønsker mere stabilitet i 
sit liv, hvilket aldrig har eksisteret for ham. Han har dog svært ved at begrebsliggøre ”et stabilt liv”. 
Han nævner elementer som hus, kæreste og børn. Arbejdet er i denne sammenhæng blot en 
nødvendighed for at finansiere den reproduktive sfære. Mettes fokus er ikke på stabilitet, men på sin 
rolle i forhold til omverdenen og de intersubjektive relationer, hun har i denne. Igennem en 
uddannelse har Mette mulighed for at opnå en højere social og faglig status, hvilket vil give hende 
højere selvværd og anerkendelse og dermed en større livskvalitet. 
Relationer er også en vigtig del af ”det gode liv” for Claus. Han har et ønske om at styrke sine 
relationer til sin nære omgangskreds ved at prioritere sin reproduktive sfære højere, end han har 
gjort i sit liv hidtil. Perioden, hvor Claus har været ledig, har været med til at gøre denne mulighed 
mere tydelig for ham, da han er blevet bevidst om, hvor stor værdi han tillægger sine intersubjektive 
relationer.  
11Konklusion 
 
Vi har i projektet vist hvordan, det af Claus og Mette opleves at være ufaglærte og arbejdsløse i et 
Danmark, der præget af en global finansiel krise. I projektet tages der udgangspunkt i to individer, 
men vi mener, at deres livshistorier kan fortælle noget generelt om, hvordan det i denne historiske 
kontekst opleves at være arbejdsløs og uden uddannelse. 
Vi har igennem projektet gjort brug af livshistoriske interviews. Dette har givet os mulighed for at 
vise hvordan, vores informanter igennem hele deres liv har oplevet ambivalenser og modsætninger i 
forhold til uddannelse. Dette har en stor indflydelse på hvordan, de forholder sig til samfundets krav 
om uddannelse, og hvordan de forstår deres rolle i samfundet. Deres livshistorier har ligeledes givet 
os mulighed for at følge, hvordan erfaringsbearbejdelser har ført til det syn, de har på uddannelse i 
dag. 
Vi har desuden haft mulighed for at vise hvor vigtigt, det er for dem at opleve, at den viden, som de 
har i forvejen, deres evner og karakter bliver anerkendt. Vi er sikre på, at anerkendelse også er en 
nødvendighed, hvis de skal tage en uddannelse.  
Hverken Claus eller Mette har en omgangskreds, der vil være i stand til at sætte sig ind i den 
udvikling, de nødvendigvis må gennemgå i løbet af en uddannelse. Dette kan være problematisk, da 
de derfor ikke har nogen, der kan forstå og støtte op om de erfaringsmæssige bearbejdelser, de gør 
sig. For at Claus og Mette skal bevare interessen for at tage en uddannelse, er de nød til at skabe 
nye relationer, der kan støtte op om erfaringsbearbejdelserne. Det er derfor nødvendigt, at de 
oplever og deltager i fora, hvor man forholder sig undrende og kritisk til samfundets opbygning. På 
denne måde lærer de om samfundets struktur. Vi mener, at et projekt som Stifinder for at lykkes bør 
prioriterer en formidling af samfundets strukturer og dets udvikling. Dette er en nødvendighed for, 
at brugerne opnår en forståelse af at uddannelse er et krav. Vi mener hermed, at dette er et vigtigt 
led i forberedelsen til uddannelse, da det giver de ufaglærte arbejdsløse mulighed for at 
begrebsliggøre og bearbejde deres erfaringer. Det vil også åbne op for en bearbejdelse af tidligere 
gjorte erfaringer. I bearbejdelsen af de ufaglærte arbejdsløses erfaring er det vigtigt, at de ikke blot 
lærer at begrebsliggøre en uretsfølelse, men at de formår at bruge denne analytisk, så de bliver 
bevidste om den fortsatte nødvendighed af videre uddannelse, og at de forstår realiteten i livslang 
læring. 
 
Vi er igennem vores arbejde med dette projekt blevet bevidste om, at det er nødvendigt at have hele 
individets livshistorie in mente, når man forsøger at forstå hvordan de ufaglærte arbejdsløse oplever 
deres egen situation. Livshistorierne giver desuden en mulighed for at undersøge, hvordan deres 
potentialer kan komme til gavn for samfundet. Det er altså nødvendigt, at se hele mennesket og ikke 
kun mærkatet ”den ufaglærte arbejdsløse”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
12Perspektivering 
 
Vi vil her fremlægge projektrapportens relevans og anvendelsesmuligheder, desuden vil vi give 
forslag til videre forskning på området.  
 
I dette projekt har vi valgt at ligge vægt på to informanters oplevelse af det at være ufaglært 
arbejdsløs i netop deres samtid. Vi har haft fokus på deres oplevelser af statens krav om uddannelse, 
og om dette stemte overens med deres egne ønsker for et godt liv. 
Vi har belyst, at vores informanter har modsatrettede følelser om uddannelse og samfundet, at de 
higer efter en anerkendelse, der nægtes dem, og at dette hos den ene af vores informanter bevirker 
en uretsfølelse, som han ikke formår at gøre til en uretsbevidsthed. Vi skrev i ”kontekst”, at 
beskæftigelsesministeriet har en erfaring med, at kommunernes vejlednings- og afklaringsforløb har 
en dårligere effekt end andre aktiveringstilbud, dette kunne muligvis forbedres ved, at lade kritisk 
undervisning i samfundets orden og udvikling være en del af aktiveringen af ufaglærte arbejdsløse. 
Der er her vigtigt, at der opbygges et fora med plads til kritik og undren. 
Vi mener desuden, at udfaldet af projektrapporten vil være mulig at bruge i andre sammenhænge, 
hvor der arbejdes med ufaglærte og/eller arbejdsløse. Man kunne forestille sig, at en solidarisk 
sammenslutning af mennesker fra socialt undertrykte lag vil kunne finde brugbart materiale i vores 
rapport. Vi tænker her især på foreningen ”Behandl os ordentligt selv om vi er arbejdsløse”. 
Udover at projektrapporten tjener til almen inspiration, ønsker vi, at den skal være med til at sætte 
fokus på væsentligheden af, at man fra sagsbehandlernes side får mulighed for i højere grad end 
tidligere at skabe en forståelse for hele den lediges livshistorie. Dette vil give en meget mere præcis 
og deltaljeret forståelse af den enkeltes behov, ambivalenser og evner.  
Vi har fremlagt nogle overvejelser over hvordan undervisning i samfundets orden og udvikling kan 
give de ufaglærte arbejdsløse en større motivation til at uddanne sig. Det kunne derfor være 
interessant at gå mere i dybden med, hvilke former for læringsstile de ufaglærte arbejdsløse 
opfatter, som værende givende for uddannelserne. For at undersøge dette ville, det være interessant 
at interviewe flere ufaglærte arbejdsløse for at få et mere nuanceret syn på deres oplevelse af læring 
og uddannelse. Desuden ville det være interessant, at gå mere i dybden med underviserens rolle, 
dette kan anvendes til, at undersøge de problematikker de professionelle oplever, når ufaglærte 
arbejdsløse kommer på skolebænken. 
Vi konkluderer i vores projekt, at det er yderst relevant at se på de ufaglærte arbejdsløses 
livshistorie for at undersøge, hvad der ligger til grund for den situation de 
befinder sig i i dag. Dette kan føre til en diskussion af hvordan disse aktiveringstilbud kan udvikles, 
så deltagerne opnår en større forståelse for de krav, samfundet stiller til dem.  
 
Gennem en mere historisk samfundsmæssig redegørelse kan man undersøge den udvikling, der har 
været på synet af ufaglærte. Dette kan give en dybere forståelse for, hvordan kravene til de 
ufaglærte arbejdsløse har udviklet sig gennem tiden. Desuden ville dette muliggøre en mere 
samfundsmæssig og politisk diskussion, af hvorfor denne udvikling finder sted. Her ville det være 
relevant ikke blot at se på den danske kontekst, men også den globale kontekst.  
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14Resumé  
“Ufaglærte arbejdsløse i en krise tid” is a bachelor project that focuses on the uneducated and 
unemployed in Denmark, and how they are experiencing living in a society characterized by a 
global financial crisis, where the state and government is pressuring and demanding them to get an 
education.  
We have chosen to use interviews to describe the life story of two uneducated unemployed 
individuals. Both of our informants are taking part in an activation project, the goal of this project is 
to guide and upgrade the participant’s qualifications.  
Our project takes its theoretical root in the critical theory. We are using Axel Honneths theory to 
describe the importance of recognition of the individual as a person in three different spheres. 
Furthermore we are describing how the terms experience and everyday consciousness can be used 
to study how the individuals life story can be used to describe what led to the situation the 
individual is in today. 
Through these interviews we are studying how our informants is relating to the demand on 
education, which ambivalences and conflicts this demand gives them in their ability to process their 
specific life situation and also how this is connected to their understanding of “the good life”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
”Ufaglærte arbejdsløse i en krisetid” er et bachelorprojekt, der omhandler hvordan 
det opleves at være ufaglært og arbejdsløs i et Danmark præget af den globale krise 
og af offentlige krav om uddannelse. Projektet indeholder to interviews med to 
forskellige arbejdsløse uden uddannelse, en mand og en kvinde. Begge er under 
interviewet aktiveret i et vejlednings- og opkvalificeringstilbud.  
Projektet er forankret i den kritiske teori, og bygget op omkring Axel Honneths 
anerkendelsesteori og desuden erfaringsbegrebet og hverdagsbevidsthedsteorien ud 
fra Kirsten Weber og Henning Salling Olesen. 
Igennem projektet undersøges det, hvordan informanterne forholder sig til at skulle 
uddanne sig, hvilke modsætninger og ambivalenser det giver for den enkelte i bearbejdelsen af 
den konkrete livssituation, og hvordan dette hænger sammen med den arbejdsløses 
forståelse af ”det gode liv”. 
 
 
